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4次元 hierarchical O（N） model の連続極限が Gauss 測度となることの証明の概略を得た．
Lorenzenhof（ドイツ）の Mathematisches Forschungsinstitut OberWolfach における研究会 "Renormalization
Group" にinvited speakerとして参加した．
文部科学省 検定教科書「数学III」の編集に携わった．（渡辺）






524 1）Giga M，Cho M1），Han YM2），Huruya T3）（1）Kanagawa University，2）Iowa University, USA，3）Niigata
University）：Rectangular cutting for operators associated with hyponormal operators and increasing func-
tions．Far East J. Math. Sci 2002；7（3）：333-339．
（2）綜説：





515 1）Giga M：Dimensions．The third international conference on mathematics education and cultural history of










542 1）Giga M：Dimensions．The third international conference on mathematics education and cultural history of
mathematics in this information-oriented society（Kyoto），2002．7．
551 2）儀我真理子：order を保存するある作用素関数．作用素の構造と関連する最近の話題（数理解析研究所，共同
研究集会），2003．1．
























804 1）Mori K1），Ichimura A2），Kagawa H（1）WCSC，2）Kokushikan University）：Study of Tunneling Splitting
with Symmetrically-Combined Morse Potential Model Using Associated Laguerre Basis Functions．J. Mol.
Struct. （THEOCHEM） 2002；581：31-36．
813 2）Mori K1），Kawauchi S2），Tachikawa M3），Kagawa H（1）WCSC，2）Tokyo Institute of Technology，
3）RIKEN）：AM1-RPA Calculation for Proton Tunneling in Excited States of Hydrogen Bonding Systems





































436 1）Tanaka M，Miki E1）（1）Department of Chemistry, College of Science, Rikkyo University）：The importance
of preferential solvation of the CN ligands in electron- and proton-transfers observed for cis-[Ru（CN）2（bpy）2]
under ion bomberdment．J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2002；13（10）：1209-1217．
445 2）Nihira M1），Ohno Y1），Tanaka M，Hayashida M1），Tomita Y1），Hirakawa K1），Uekusa K1），Yamada T1），
Hayakawa H1）（1）Department of Legal Medicine, Nippon Medical School）：Gas Chromatographic/ Mass
Spectrometric Analysis of Aconitine：Changes of Aconitine Levels in Several Organs after its Administration






























594 1）El-Sayed WSM1），Takaichi S，Saida H2），Kamekura M3），Abu-Shady M1），Seki H4），Kuwabara T4）
（1）Ain Shams Univ. , Egypt，2）Toyama Univ. of International Studies，3）Noda Institute for Scientific Re-
search，4）Univ. of Tsukuba）：Effects of light and low oxygen tension on pigment biosynthesis in Halobac-
terium salinarum, revealed by a novel method to quantify both retinal and carotenoids．Plant Cell Physiol.
2002；43（4）：379-383．
603 2）Yoshii Y1），Takaichi S，Maoka T2），Hanada S3），Inouye I1）（1）Univ. Tsukuba，2）Kyoto Pharmaceutical
Univ. ，3）National Institute of Advanced Industrial Science and Technology）：Characterization of two
unique carotenoid fatty acid esters from Pterosperma cristatum （Prasinophyceae, Chlorophyta）．J. Phycol.
2002；38（2）：297-303．
612 3）Takaichi S，Misawa N1），Ito M2），Yamano Y2），Maoka T3），Yokoyama A4）（1）Marin Biotechnology Insti-
tute，2）Kobe Pharmaceutical Univ. ，3）Kyoto Pharmaceutical Univ. ，4）Eco-Techno Co. , Ltd. ）：LIPIDBANK
for Web, a newly developed lipid database in Japan：carotenoid class．Carotenoid Sci. 2002；5（1）：44-51．
621 4）Steiger S1），Takaichi S，Sandmann G1）（1）Goethe Univ. ）：Heterologous production of two novel acyclic
carotenoids, 1, 1'-dihydroxy-3, 4-didehydrolycopene and 1-hydroxy-3, 4, 3', 4'-tetradehydrolycopene by combi-
nation of the crtC and crtD genes from Rhodobacter and Rubrivivax．J. Biotechnol. 2002；97（1）：51-58．
637 5）Hirabayashi H1），Ohmura S1），Ishii T1），Takaichi S，Uehara K（1）Osaka Pref. Univ. ）：Photoadaptation of
green sulfur photosynthetic bacterium Chlorobium phaeobacteroides．J. Photosci. 2002；9（2）：364-366．
646 6）Takaichi S，Oh-oka H1），Maoka T2），Jung DO3），Madigan MT3）（1）Osaka University，2）Kyoto Pharma-





655 1）Hirabayashi H1），Ohmura S1），Ishii T1），Takaichi S，Uehara K1）（1）Osaka Pref. University）：Photoadap-
tion of green sulfur photosynthetic bacteria Chlorobium phaeobacteroides．1st Asian Conference on Photobiolo-
gy（Hyogo, Japan），2002．6．
664 2）Hirabayashi H1），Ohmura  S1），Ishii T1），Takaichi S，Uehara K1）（1）Osaka Pref. University）：Effect of
carotenoids on the aggregation of bacteriochlorophyll in the chlorosome of green sulfur photosynthetic bacte-
ria Cb. phaeobacteroides．14th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar En-
ergy（Sapporo, Japan），2002．8．
673 3）Takaichi S：How many enzymes are required for carotenogenesis in purple photosynthetic bacteria? Inter-































The English Department's syllabus for the 2002 academic year included, as usual, training in the four major lan-
guage skills. In the writing component, instruction was given in academic writing skills, focusing on hormone dis-
rupting chemicals. Seminars were given on literature and media English, and the second-year students were offered
a series of lectures on “Body and Medicine in 18th- and 19th-Century British Literature” and on Shakespeare's
Romeo and Juliet. 
The department continued to pursue both linguistic and literary research and contributed to several publica-
tions in the 2002 academic year. In the linguistic field, the published work focused on English grammar and usage
（particularly in relation to the topic and subject in passive constructions） and communicative skills. In the latter
area, a contribution was made to a government-approved textbook for the Oral Communication I component of the
high school curriculum. We also cooperated in the collection and editing of materials from the American Heart As-
sociation's conference in Chicago in November, 2002. 
The department's involvement in research into “Body, Medicine and Culture” continued. This research fo-
cused on the description of the female body and motherhood in Maria Edgeworth's novels, and also on breast re-
construction after a mastectomy, with special reference to Audre Lorde. Part of the work was made public through
an article and a presentation. Fanny Burney's letter on her own experience of a mastectomy was also translated




244 1）ミントンTD：実用英文法講義．時事英語Current English 2002；57（1-9, 各号3ページ分）．
235 2）西川純恵：日英語における主題・主語の認識と「言語転移」─英語受動文の場合．日本医科大学基礎科学紀要
2002；（32）：95-104．






305 4）ミントンTD：Sir Stephen Gomersall：イギリスと日本を結ぶ強い絆．イングリッシュ・ジャーナル　2002；
19-30．












357 1）Fellows J gen ed，Nakamura T（1）Cambridge University）：〔分担編集〕Annual Bibliography of English
Language and Literature for 2001, Vol. 76，2002；Maney Publishing  for the Modern Humanities Research
Association, Leeds．






文館高等学校）：〔共著〕True Colors, Oral Communication I ，2003；pp1-95，数研出版．
375 5）竹村日出夫1），Minton TD，横山久一郎2），今井孝之3）（1）工学院大学，2）さいたま市立浦和高等学校，3）郁文
館高等学校）：〔共著〕True Colors, Oral Communication I, Workbook ，2003；pp1-88，数研出版．
384 6）竹村日出夫1），Minton TD，横山久一郎2），今井孝之3）（1）工学院大学，2）さいたま市立浦和高等学校，3）郁文




































































95 1）Muto M，Yamauchi K1），Watanabe R2），Okada C3），Nakayama M4），Hirata D1）（1）Keio University，
2）Kanagawa Prefectural College of Nursing and Medical Tecnology，3）Osaka University of Foreign Studies，
4）Japan Overseas Cooperation Volunteers）：The Study of Physique and Physical Performance in the Youth
of Siem reap Province in Cambodia．International Council for Health, Physical Education, Recreation Sport
and Dance（Bangkok Thailand），2003．3．
104 2）Yamauchi K1），Muto M，Watanabe R2），Hirata D1），Okada C3），Nakayama M4）（1）Keio University）：The
Relation between the Lifestyle and Physical Performance in the Youth of Siem reap Province in Cambodia．





























レスファイバーの形成や，各種heat shock protein の発現を免疫組織化学的に調べ，細胞骨格要素とheat shock pro-
















1093 1）Ishikawa T，Ichikawa Y，Abe Y，Kitoh J1），Yamashita K（1）Nagoya University School of Medicine）：
Three-dimensional distribution patterns of PRL, GH, and ACTH cells in the house musk shrew Suncus muri-
nus．Anat Embryol 2002；205（2）：159-167．
1102 2）Yoshida K1, 2），Behrens A3），Le-Niculescu H1），Wagner Erwin F 3），Harada T2），Imaki J，Ohno S2），
Karin M1）（1）Laboratory of Gene Regulation and Signal Transduction, Department of Pharmacology, Univer-
sity of California, San Diego, La Jolla, California，2）Department of Ophthalmology, Hokkaido University
School of Medicine, Sapporo, Japan，3）Institute of Molecular Pathology, Vienna, Austria）：Amino-Terminal
Phosphorylation of c-Jun Regulates Apoptosis in the Retinal Ganglion Cells by Optic Nerve Transection．In-
vest Ophthalmol Vis Sci 2002；43（5）：1631-1635．
学会発表
（1）一般講演：
1111 1）Sugimoto K，Fujii S，Luo S，Yamashita K：ROLE OF STRESS PROTEIN 70 IN MECHANICAL
STRETCHING-INDUCED STRESS FIBER FORMATION IN THE RAT ARTERIAL ENDOTHELIAL
CELLS．12th International Vascular Biology Meeting（Karuizawa, Japan），2002．5．
1127 2）Imaki T1），Katsumata H1），Kasagi Y1），Konishi S1），Imaki J，Minami S1）（1）Institute of Gerontorogy, 
─　　─15
Nippon Medical School）：Role of corticotropin-releasing factor （CRF） for traumatic brain injury．5th In-
ternational Congress of Neuroendocrinology（Bristol, UK），2002．9．





自然発症糖尿病 KKAy マウス膵島および膵島内毛細血管の観察．第17回 日本糖尿病動物研究会年次学術集会，
2003．1．
1163 6）市川安昭：自然発症糖尿病 KKAy マウス膵臓の膵内分泌細胞の観察．第9回日本未病システム学会，2003．1．
1172 7）市川安昭：自然発症糖尿病 KKAy マウス膵島および膵島内毛細血管の観察．第2回日本再生医療学会，2003．3．






























1206 1）Ogawa R1），Hyakusoku H1），Murakami M1），Aoki R1），Tanuma K，Pennington D G2）（1）Department of
Plastic and Reconstructive Surgery，2）Department of Plastic, Reconstructive and Hand Surgery, Royal
Prince Alfred Hospital, Sydney, Australia）：An anatomical and clinical study of the dorsal intercostal cuta-
neous perforators：Its application to free microvascular augmented subdermal vascular network （ma-SVN）
flaps．Br. J. Plast. Surg. 2002；55：396-401．
1215 2）Saito T，Tanuma K，Den S1），Tanuma Y2），Miyakawa K3），Carney E1），Carlsson C4）（1）Department of
Anesthesiology, The National Cancer Center Hospital，2）Department of Anatomy, Teikyo University School
of Medicine，3）Department of Radiology, The National Cancer Center Hospital，4）Department of Anesthesi-
ology, Lund University, Malmo, Sweden）：Pathways of anesthetic from the thoracic paravertebral region to
the celiac ganglion．Clin. Anat. 2002；15：340-344．
1224 3）Futami C，Tanuma K，Tanuma Y1），Saito T（1）Department of Anatomy, Teikyo University School of Med-
─　　─17
icine）：Interventional Neuroradiology：The arterial blood supply of the conducting system in normal human
hearts．Surg. Radiol. Anat. 2003；25（1）．
1233 4）Ito H，Yamamoto N，Yoshimoto M，Sawai N，Yang C-Y，Xue H-G，Imura K：Fiber connections of the
torus longitudinalis in a teleost：Cyprinus carpio re-examined．J. Comp. Neurol. 2003；457（2）：202-211 ．
1242 5）Imura K，Yamamoto N，Sawai N，Yoshimoto M，Yang C-Y，Xue H-G，Ito H：Topographical organization
of an indirect telencephalo-cerebellar pathway through the nucleus paracommissuralis in a teleost, Ore-
ochromis niloticus．Brain Behav. Evol. 2003；61（2）：70-90 ．
1251 6）中嶋信人1），國松淳和1），柏木哲也2），浅川光夫（1）本学6年生 ，2）内科第2）：本邦成人における腰部変位腎




















1346 1）Saito T，Tanuma K：Subcompartment in subarachnoidal space at thoracic and lumbar spinal levels pro-
duced by arachnoid membrane．Experimental Biology，（New Orleans, USA），2002．4．
1337 2）Ogawa  S1），Soga T1），Yamamoto N，Sakuma Y1），Parhar IS1）（1）Department of Physiology）：Modulation




1364 4）Kerem G，吉本 正美，楊 春英，Xue  H-G，山本直之，伊藤博信：スズキ型魚類テラピアOreochromis Tilapia
niloticus の三叉神経節内における神経節細胞の体部位局在性と大きさ．第25回日本神経科学大会，2002．7．
1373 5）楊 春英，吉本正美，Xue  H-G，山本直之，伊藤博信：硬骨魚類テラピアの小脳弁外側核の電子顕微鏡による観察．
第25回日本神経科学大会，2002．7．
1382 6）Xue  H-G，山本直之，吉本正美，楊　春英，Kerem  G，伊藤博信：硬骨魚類イットウダイの縦走堤の線維連絡．
─　　─18
第25回日本神経科学大会，2002．7．









































1522 1）Ishihara T，Orikasa C，Araki T，Sakuma Y：Sex difference in the expression and regulation of nitric oxide
synthase gene in the rat preoptic area．Neuroscience Research 2002；43：147-154．
1531 2）Kondo Y，Sachs BD1）（1）Department of Physiology, University of Connecticut）：Disparate effects of small
medial  amygdala lesions on noncontact erection, copulation, and partner preference．Physiology & Behavior
2002；76：443-447．
1547 3）Kaneishi K，Sakuma Y，Kobayashi H1），Kato M（1）Institute for Molecular and Cellular Regulation, Gunma
University）：3', 5'-Cyclic adenosine monophosphate augments intracellular Ca2+ concentration and go-
nadotropin-releasing hormone （GnRH）release in immortalized GnRH neurons in an Na+-dependent manner．
Endocrinology 2002；143（11）：4210-4217．
1556 4）Li XM1），Ohnishi  Y1），Kuwabara K，Rho JY，Wada-Kiyama Y，Sakuma Y，Kiyama R1）（1）Research Cen-
ter for Glycoscience, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology）：Ligand-dependent
transcriptional enhancement by DNA curvature between two half motifs of the estrogen response element in
the human estrogen receptor α gene．Gene 2002；294：279-290．
1565 5）Kondo Y，Sudo T，Tomihara K1），Sakuma Y（1）Department of Psychology, Kagoshima University ）：Ac-
tivation of accessory olfactory bulb neurons during copulatory behavior after deprivation of vomeronasal in-
puts in male rats．Brain Research 2002；962：232-236．
1583 6）Parhar IS，Soga T，Sakuma Y，Millar RP1, 2）（1）Medical Reaearch Council Human Reproductive Sciences
─　　─20
Unit, Center for Reproductive Biology，2）Department of Medical Biochemistry, University of CapeTown）：
Spatio-temporal expression of gonadotropin-releasing hormone receptor subtypes in gonadotropes, soma-
totropes and lactotropes in the cichlid fish．Journal of Neuroendocrinology 2002；14：657-665．
1592 7）Pandolfi M1），Parhar IS，Ravaglia MA1），Meijide FJ1），Maggese MC1），Paz DA1, 2）（1）Laboratorio de Em-
briologia Animal. Dpto. de Ciencias Biologicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. Ciudad Universitaria，2）Instituto de Neurociencia）：Ontogeby and distribution of gonado-
toropin-releasing hormone（GnRH） neuronal systems in the brain of the ciahlid fish Cichlasoma dimerus．
Anatomy Embryol 2002；205：271-281．
1574 8）Sogami M12），Uyesaka N，Era S2），Kato K3）（1）Department of Physiology, School of Sciences, Hujita Health
University，2）Department of Physiology, Gifu University School of Medicine，3）Department of Pathology,
School of Health Sciences, Fujita Health University）：Saturation transfer in human red blood cells with nor-
mal and unstable hemoglobin．NMR in Biomedicine 2003；16：19-28．
著　書
1601 1）Parhar I：〔編集〕Gonadotropin-releasing hormone：molecules and receptors．Progress in Brain Research
Vol. 141（Ishwar S. Parhar），2002；Elsevier．
1617 2）Parhar I：〔共著〕Cell migration and evolutionary significance of GnRH subtypes．Progress in Brain Re-
search Vol. 141（Ishwar S. Parhar），2002；pp3-17，Elsevier．
学会発表
（1）招待講演：
1626 1）Orikasa C：Sexually dimorphic expression of estrogen receptor b in the rat preoptic area：Implication in
luteinizing hormone surge．Workshop on Progress in Reproductive Physiology（Mariensee, Germany），2002．9．
1635 2）Parhar I：GnRH neurons：GnRH to behavior．5th Scientific Congress Federation of Asian and Oceanian
Physiological Societies （FAOPS）（Kuala Lumpur, Malaysia），2002．9．
1644 3）Parhar I：GnRH and GnRH receptor gene roles from developmental and evolutionary perspective．The 3rd
the Federation of Asian-Oseanian Neuroscience Societies （FAONS）（Seoul, Korea），2002．10．
1653 4）Parhar I：Evolutionary significauce of GnRH and GnRH receptor genes．4th Intercongress Symposium of
The Asia and Oceania Society for Comparative Endocrinology（GuangZhou, China），2002．10．
1662 5）Parhar I：Molecular evolution and functional diversity of GnRH neuronal systems．The 4th Annual Confer-













1741 1）Kondo Y，Xiao K，Sakuma Y：Differential control of female rat sexual behavior by the lateral septum and
medial preoptic area：Effects of lesion on lordosis, pacing behavior and partner preference．Society for Be-
havioral Neuroendocrinology Annual Meeting（Amherst, MA, USA），2002．6．
1757 2）Ogawa S，Soga T，Yamamoto N，Sakuma Y，Parhar I：Modulation of reproductive behavior by antisense
GnRH in cichlidfish．Society for Behavioral Neuroendocrinology Annual Meeting（Amherst, MA, USA），
2002．6．
1766 3）Akiyama G，Kato S，Soga T，Tamano K，Kawai T，Sakuma Y，Parhar I：Social stress controls terminal
nerve GnRH neurons．Society for Behavioral Neuroendocrinology Annual Meeting（Amherst, MA, USA），
2002．6．
1775 4）Kato M，Sakuma Y：Voltage-gated calcium channels in identified rat GnRH neurons．The 5th International
Congress of Neuroendocrinology（Bristol, UK），2002．9．
1784 5）Orikasa C，Sakuma Y：Sex difference in estrogen receptor beta positive cells in the rat preoptic area：Im-
plications for female sexual cyclicity．The 5th International Congress of Neuroendocrinology（Bristol, UK），
2002．9．
1793 6）Kaneishi K，Kato M，Sakuma Y：Ionic mechanism in cAMP-mediated intracellular Ca2+ increase and GnRH
release in immortalized GnRH neurons （GT1-7 cells）．The 5th International Congress of Neuroendocrinolo-
gy（Bristol, UK），2002．9．
1802 7）Watanabe M，Kato M，Sakuma Y：Functional expression of the voltage-gated calcium channels and effect
of GABAB receptor agonist in immortalized hypothalamic GnRH neurons．The 5th International Congress of
Neuroendocrinology（Bristol, UK），2002．9．
1811 8）Onishi H，Kondo Y，Sakuma Y：Facilitation of mount behavior in female rats by caudal deefferentation of
the ventromedial hypothalamus．32nd Annual Meeting Society for Neuroscience（Orland, FL, USA），2002．11．
1827 9）Ogawa S1），Mirasoll EG1），Mesalo R1），Pfaff DW1），Parhar I（1）The Rockefeller University Laboratory of
Neurobiology and Behavior）：Existence of multiple GnRH forms and their co-localization with estrogen re-
ceptor in the male mouse brains．32nd Annual Meeting Society for Neuroscience（Orland, FL, USA），2002．11．
1836 10）Kiyama R1），Onishi Y1），Wada-Kiyama Y（1）Reserch Center for Glycoscience, National Institute of Ad-
banced Industrial  Science and Technology）：An initial step in β-globin gene activation ．44th Annual Meet-





































2046 1）DeGiorgio LA1），Shimizu Y1），Chun HS1），Cho BP1），Sugama S，Joh TH1），Volpe  BT1）（1）Laboratory of
Molecular Neurobiology, The W. M. Burke Med Institute）：APP knockout attenuates microglial activation
and enhances neuron survival in substantia nigra compacta after axotomy．Glia 2002；38（2）：174-178．
2037 2）DeGiorgio LA1），Shimizu Y1），Chun HS1），Kim YS1），Sugama S，Son JH1），Joh TH1），Bolpe BT1）（1）Lab-
oratory of Molecular Neurobiology, The W. M. Burke Med Institute）：Amyloid precursor protein gene dis-
ruption attenuates degeneration of substantia nigra compacta neurons following axotomy．Brain Res
2002；938（1-2）：38-44．
1942 3）Shuto Y1），Shibasaki T，Otagiri A，Kuriyama H，Ohata H，Tamura H1），Kamegai J1），Sugihara H1），
Oikawa S1），Wakabayashi I1）（1）Department of Medicine, Nippon Medical School）：Hypothalamic growth
hormone secretagogue receptor regulates growth hormone secretion, feeding and adiposity．J Clin Invest
2002；109（11）：1429-1436．
2003 4）Ito S1），Fukusato T2），Nemoto T，Sekihara H1），Seyama Y3），Kubota S3）（1）Third Department of Internal
Medicine, Yokohama City University School of Medicine，2）Department of Pathology, Faculity of Medicine,
Gumma University，3）Department of Physiological Chemistry and Metabolism, Graduate School of Medicine,
University of Tokyo）：Co-expression of glucose transporter and matrix metalloproteinase-2 in human cancers．
J. Natl. Cancer Inst. 2002；94（14）：1080-1091．
1967 5）Maru E，Kanda M1），Ashida H2）（1）Division of Neurology, Takeda General Hospital，2）Division of Biomed-
ical Information Sciences, National Defense Medical College Research Institute）：Functional and morphologi-
cal changes in the hippocampal neuronal circuits associated with epileptic seizures．Epilepsia 2002；43
（9）：44-49．
2012 6）Tanida I1），Nishitani T1），Nemoto T，Ueno T1），Kominami E1）（1）Department of Biochemistry, School of
Medicine, Juntendo University）：Mammalian Apg12p, but not the Apg12p-Apg5p conjugate, facilitates LC3
processing．Biochem. Biophys. Res. Commun. 2002；296（5）：1164-1170．
─　　─24
1951 7）Ohata H，Arai K，Shibasaki T：Effect of chronic administration of CRF1 receptor antagonist, CRA1000, on
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6413 2）Li Q1），Nagahara N1），Takahashi H，Takeda K2），Okumura K2），Minami M1）（1）Department of Hygiene
and Public Health，2）Department of Immunology, Juntendo University School of Medicine）：Organophos-
phorus pesticides markedly inhibit the activities of natural killer, cytotoxic T lymphocyte and lymphokine-ac-
tivated killer：a proposed inhibiting mechanism via granzyme inhibition．Toxicology 2002；172（3）：181-190．
6422 3）Ise W1），Totsuka M1），Sogawa Y1），Ametani A2），Hachimura S1），Sato T3），Kumagai Y，Habu S3），
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Kaminogawa S1）（1）Department of Applied Biological Chemistry, University of Tokyo，2）Division of Im-
mune Regulation, La Jolla Institute for Allergy and Immunology，3）Department of Immunology, Tokai Uni-
versity School of Medicine）：Naive CD4+ T Cells exhibit distinct expression patterns of cytokines and cell
surface molecules on their primary responses to varying doses of antigen．J. Immunol 2002；168（7）：
3242-3250．
6431 4）Enose Y1），Ui M1），Miyake A1），Suzuki H1），Uesaka H1），Kuwata T1），Kunisawa J2），Kiyono H2），Taka-
hashi H，Miura T1），Hayami M1）（1）Institute for Virus Research, Kyoto University，2）Research Institute
for Microbial Diseases, Osaka University）：Protection by intranasal immunization of a nef-deleted, nonpatho-
genic SHIV against intravaginal challenge with a heterologous pathogenic SHIV．Virology 2002；298（2）：
306-316．
6447 5）Watanabe Y1），Todome Y1），Ohkuni H1, 2），Sakurada S3），Ishikawa T1），Yutsudo T4），Fischetti VA5），
Zabriskie JB6）（1）Department of Immunology and Infectious Diseases, Institute of Gerontology，2）Clinical
Laboratory, Medca Japan Co. , Ltd. ，3）Bureau of International Cooperation, International Medical Center of
Japan，4）Medical Science, Discovery Research Laboratory, Shionogi & Co. , Ltd. ，5）Laboratory of Bacterial
Pathogenesis and Immunology, Rockefeller University，6）Laboratory of Clinical Microbiology and Immunolo-
gy, Rockefeller University）：Cysteine protease activity and histamine release from the human mast cell line
HMC-1 stimulated by recombinant streptococcal pyrogenic exotoxin B/streptococcal cysteine protease．In-
fect. Immun 2002；70（7）：3944-3947．
6456 6）Kimura A1），Sakurada S2），Ohkuni H2），Todome Y2），Kurata K1）（1）Department of Emergency Medicine,
Traumatology and Toxicology, International Medical Center of Japan，2）Department of Immunology and In-
fectious Disease, Institute of Gerontology）：Moderate hypothermia delays proinflammatory cytokine produc-
tion of human peripheral blood mononuclear cells．Crit. Care Med 2002；30（7）：1499-1502．
6465 7）Hanawa T1），Yamanishi S，Murayama S2），Yamamoto T3），Kamiya S1）（1）Division of Medical Microbiolo-
gy, Department of Infectious Diseases, Kyorin University School of Medicine，2）Department of Microbiology
and Immunology, Teikyo University School of Medicine，3）Department of Microbiology and Molecular Ge-
netics, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University）：Participation of DnaK in expression
of genes involved in virulence of Listeria monocytogenes．FEMS Microbiol. Lett 2002；214（1）：69-75．
6474 8）Takahashi M，Osono E，Nakagawa Y，Wang J1），Berzofsky JA2），Margulies DH1），Takahashi H（1）Lab-
oratory of Immunology, National Institute of Allergy and Infectious Disease, National Institutes of Health，
2）and  Molecular Immunogenetics and Vaccine Research Section, Metabolism Branch, National Cancer Insti-
tute, National Institutes of Health）：Rapid induction of apoptosis in CD8+ HIV-1 envelope-specific murine
CTLs by short exposure to antigenic peptide．J. Immunol 2002；169（11）：6588-6593．
6483 9）Sakaue G1），Hiroi T1），Nakagawa Y，Someya K2），Iwatani K1），Sawa Y3），Takahashi H，Honda M2），Ku-
nisawa J1），Kiyono H1, 4, 5）（1）Department of Mucosal Immunology, Research Institute for Microbial Diseases,
Osaka University，2）AIDS Research Center, National Institute of Infectious Disease，3）First Department of
Surgery, Osaka University，4）Division of Mucosal Immunology, Department of Microbiology and Immunity,
Institute of Medical Science, University of Tokyo，5）Immunobiology Vaccine Center, University of Alaba-
ma）：HIV mucosal vaccine：nasal immunization with gp160-encapsulated hemagglutinating virus of Japan-
liposome induces antigen-specific CTLs and neutralizing antibody responses．J. Immunol 2003；170（1）：
495-502．
6492 10）Ichikawa M1），Sugita M，Takahashi M，Satomi M1），Takeshita T1），Araki T1），Takahashi H（1）Depart-
ment of Obstetrics and Gynecology）：Breast milk macrophages spontaneously produce granulocyte-
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macrophage colony stimulating factor and differentiate into dendritic cells in the presence of exogenous in-
terleukin-4 alone．Immunology 2003；108（2）：189-195．
6501 11）Takaku S1），Nakagawa Y，Shimizu M，Norose Y，Maruyama I2），Wakita T3），Takano T1），Kohara M2），
Takahashi H（1）Department of First Internal Medicine，2）Department of Microbiology and Cell Biology,
The Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science，3）Department of Microbiology and Immunology, The
Tokyo Metropolitan Institute for Neuroscience）：Induction of hepatic injury by hepatitis C virus-specific
CD8+ murine cytotoxic T lymphocytes in transgenic mice expressing the viral structural genes．Biochem.
Biophys. Res. Commun 2003；301（2）：330-337．
6517 12）Narazaki H1），Watari E，Shimizu M，Owaki A，Das H2），Fukunaga Y1），Takahashi H，Sugita M（1）De-
partment of Pediatrics，2）Division of Rheumatology, Immunology and Allergy, Brigham and Women's Hospi-




6535 2）高橋秀実：基本免疫と獲得免疫．J Nippon Med Sch 2002；69（5）：410-414．














6571 1）Yanagie H，Sugiyama H：Application of novel tumor suppressor gene "INES" in nonviral gene．Delivery for
Cancer Gene Therapy International Symposium of Predictive Oncology（Paris, France），2002．2．
6587 2）Sugita M：Failure of CD1-dependent presentation of microbial lipid antigens in AP-3 deficient cells．The
Awaji International Forum on Infection and Immunity（Awaji-shima, Japan），2002．8．
6596 3）Mabuchi A1），Mullaney I2），Sheard P1），Hessian P1），Zimmermann A3），Senoo H4），Wheatley AM1）
（1）Departments of Physiology, University of Otago，2）Departments of Pharmacology, University of Otago，
3）Department of Pathology, University of Berne，4）Department of Anatomy, Akita University School of
Medicine）：Role of hepatic stellate cells in the early phase of liver regeneration in rat：formation of tight ad-
hesion to parenchymal cells．11th International Symposium on the Cells of the Hepatic Sinusoid & Their Re-
lation to Other Cells（Arizona, USA），2002．8．
6605 4）Ohkuni H1, 2），Todome Y1），Watanabe Y1），Takahashi H，Fischetti VA3），Zabriskie JB4）（1）Department of
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Immunology and Infectious Diseases, Institute of Gerontology，2）Clinical Laboratory, Medca Japan Co. , Ltd.，
3）Laboratory of Bacterial Pathogenesis and Immunology, Rockefeller University，4）Laboratory of Clinical Mi-
crobiology and Immunology, Rockefeller University）：Studies of recombinant streptococcal pyrogenic exo-
toxin B/cysteine protease （rSPE/SCP） in the skin of guinea pigs and the release of histamine from cultured
mast cells and basophilic leukocytes．XVth Lancefield International Symposium on Streptococci and Strepto-
coccal Diseases（Goa, India），2002．10．
6693 5）Wheatley AM1），Sun CK1），Mallard B1），Mabuchi A1），Zimmermann A1），Zhang X1），Suzuki K1）（1）De-
partment of Physiology, Otago School of Medical Sciences, University of Otago）：Hepatic haemodynamics in





































6614 1）Takahashi H，Ichikawa M，Sugita M，Takahashi M，Satomi M，Takeshita T1），Araki T1）（1）Department
of Obstetrics and Gynecology）：DC-SIGN expression on breast milk macropharges：implication for HIV-1
transmission．Japan-US Cooperative Medical Science Program：The 15th Joint Scientific Meeting of AIDS
（Okinawa, Japan），2003．3．
6711 2）馬渕綾子1），越尾　修1, 2），長尾朋和1），Wheatley AM3），鈴木和男（1）国立感染研・生物活性物質，2）朝日生
命糖尿病研究所，3）オタゴ大・生理学）：Concanavalin A静注により惹起されるマウス肝傷害の過程で肝類洞
内に出現するF4/80high+ Mac-1high+細胞の免疫抑制活性．生体防御機能異常ワークショップ - 2002/第5回肝
臓生物学研究会，2002．11．
6727 3）越尾　修1, 2），長尾朋和1），石田-大川原明子1），馬渕綾子1），鈴木和男1）（1）国立感染研・生物活性物質，2）朝
日生命糖尿病研究所）：血管内皮細胞のApoptosis誘導におけるp38 MAP kinaseとCaspase 8の活性化に対す
る好中球およびCytokine類の関与．生体防御機能異常ワークショップ - 2002/第5回肝臓生物学研究会，2002．11．
（5）一般講演：
6973 1）Shinya E，Kawashima T，Takeuchi J，Owaki A，Shimizu M，Hidaka C，Sugita M，Takahashi H：Nef
down-regulates CD1 surface expression：Another mechanism for immune evasion by HIV-1．第16回日本エ
イズ学会総会，2002．11．
6991 2）Hiroi T1），Sakaue G1），Nakagawa Y，Someya K2），Iwatani K1），Sawa Y3），Takahashi H，Honda M2），Ku-
nisawa J1），Kiyono H14）（1）Dept. Mucosal Immunol. , Res. Inst. Microbial Dis. , Osaka Univ. ，2）AIDS res.
Ctr. Nat. Inst. of Infect. Dis. ，3）Dept. Surgery, Osaka Univ. Graduate Sch. of Med. ，4）Dept. Miro. and Im-
munol. , Inst. of Med. Science, Univ. of Tokyo）：HIV mucosal vaccine：Nasal immunization with gp160 en-
capsulated HVJ-liposome induces antigen-specific CTL and neutralizing antibody responses．第32回日本免疫
学会総会，2002．12．
7025 3）Kawashima T，Norose Y，Narazaki H，Enomoto Y，Watari E，Takahashi H，Sugita M：CD1 dependent
T-cell recognition of BCG-infected dendritic cells．第32回日本免疫学会総会，2002．12．
7034 4）Sugita M，Cernadas M1），Cao X1），Brenner MB1）（1）Division of Rheumatology, Immunology and Allergy,
Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School）：Functional difference of mouse and human



























































7095 1）Li Q，Nagahara N，Takahashi H1），Takeda K2），Okumura K2），Minami M（1）Department of Microbiology
and Immunology, Nippon Medical School，2）Department of Immunology, Juntendo University School of Med-
icine）：Organophosphorus pesticides markedly inhibit the activities of natural killer, cytotoxic T lymphocyte
and lymphokine-activated killer：a proposed inhibiting mechanism via granzyme inhibition．Toxicology
2002；172（3）：181-190．
7104 2）Hanaoka T1），Li Q，Imagawa J2），Taguchi M3），Minami M，Tsugane S1）（1）Epidemiology and Biostatis-
tics Division, National Cancer Center Research Institute East，2）Imagawa Occupational Health Consultant
Office，3）Department of Dermatology, Saitama Medical School）：Occupational allergic dermatitis induced
by an epoxy hardener alkylamine．J. Occup. Health 2002；44（4）：264-266．
（2）その他：
























































7296 1）Toda S1），Ikeda Y2），Teramoto A1），Hirakawa K，Uekusa K（1）Dept. of Neurosurgery, Nippon Medical
School，2）Dept. of Neurosurgery, Showa University）：Highly Reproducible Rat Model of Reversible Fore-
brain Ischemia―Modified Four-Vessel Occlusion Model and its Metabolic Feature．Acta Neurochirurgica
2002；144：1297-1304．
7314 2）Nihira M，Ohno Y，Tanaka M1），Hayashida M，Tomita Y，Hirakawa K，Uekusa K，Yamada T，
Hayakawa H（1）Laboratory of Chemistry, Nippon Medical School）：Gas chromatographic/mass spectromet-
ric analysis of aconitine：changes of aconitine level in several organs after its administration to mice．Jpn. J.
Forensic Toxicol 2003；21（1）：38-46．





































7411 1）Haseba T，Mashimo K，Ohno Y，Duester G1）（1）Burnham Institute, La Jolla, CA）：Contribution of Class
III ADH to Alcohol Metabolism：In vivo Evidence from the Knockout Mouse．11th Congress of the Interna-
tional Society for Biomedical Research on Alcoholism（San Francisco），2002．6．
7427 2）Onodera K1），Aiboshi J1），Koike K2），Kushimoto S1），Yamamoto Y1），Hirakawa K，Uekusa K，Ohno Y
（1）Dept. Emergency and Critical Care Medicine, Nippon  Medical School，2）Dept. Emergency and Critical
Care Medicine, Tohoku University）：The Effect of Liposome：Encapsuled Hemoglobin on Tissue Oxygen
Metabolism of Small Intestine Following Hemorrhagic Shock in Rats．61th American Association for The
Surgery of Trauma（Florida），2002．9．
7436 3）Hayashida M，Hayakawa H，Wada K，Yamada T，Nihira M，Ohno Y：A column-switching LC/MS/ESI
method for detecting tetrodotoxin and Aconitum alkaloids in serum．Fifth International Symposium on Ad-
vances in Legal Medicine （Takayama），2002．10．
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7445 4）Kurosu M，Mukai T1），Ohno Y（1）Dept. of Legal Medicine, St. Marianna University School of Medicine）：
Regulations and guidelines on handling human materials obtained from medicolegal autopsy for use in re-
search．Fifth International Symposium on Advances in Legal Medicine （Takayama），2002．10．
7454 5）Hayakawa H，Nihira M，Tomita Y，Ohno Y. ：The Influence of Putrefaction on the Concentrations of
Aconitum Alkaloids in Body Tissue．International Symposium on Toxins and Natural Products in Honor of
Professor Anthony T. Tu（Okinawa），2002．11．
7463 6）Onodera K1），Aiboshi J1），Koike K2），Kakinuma T1），Kushimoto S1），Yamamoto Y1），Hirakawa K, Uekusa
K，Ohno Y（1）Dept. Emergency and Critical Care Medicine, Nippon Medical School，2）Dept. Emergency
and Critical Care Medicine, Tohoku University）：The Effect of Liposome：Encapsuled Hemoglobin on Tis-
sue Oxygen Metabolism of Small Intestine Following Hemorrhagic Shock in Rats．IX International Sympo-
sium on Blood Substitutes（Tokyo），2003．3．



























































Nippon Med Sch 2002；69（3）：268-277．









































7987 29）高柳和江：病院のトイレを癒しの場に．CLINIC magazine 2003；（387）：52-54．






7682 1）Shinomiya Y1），木村哲彦，王　碩玉1）（1）高知工科大学）：Development and Muscle Strength Training Eval-


























































8303 1）Kimura T：The Personnel Training about the BM-Enginering．BME International Guihin （China），
2002．5．



























































8583 1）Shichinohe K，Shimizu-Suganuma M，Ghazizadeh  M1），Ishizaki M2）（1）老研・病理部門，2）病理学第一）：
Supplementation of heterologous complement induces anti-Thy-1. 1 nephritis in the Mongolian gerbil （Meri-






8601 1）Zhang X-J1），Katsuta Y1），Akimoto T，Ohsuga M1），Nagato T1），Shimizu S1），Komeichi H1），Satomura
K1），Aramaki T1）（1）内科学第一）：Intrapulmonary vasodilatations and hypoxemia in chronic bile duct ligat-
ed rats．Asian Pacific Association for the study of the liver meeting 2002. （Taipei, Taiwan），2002．9．
8617 2）Nagato T1），Katsuta Y1），Zhang  X-J1），Akimoto T，Ohsuga M1），Shimizu S1），Komeichi H1），Satomura
K1），Aramaki T1）：Abnormalities of hemodynamic and gas exchange in rats with far advanced cirrhosis
（CBDL 8 weeks）．Asian Pacific Association for the study of the liver meeting 2002（Taipei, Taiwan），2002．9．








































8723 1）Omi T1），Kawana S2），Sato S，Honda M1）（1）Dept. of Dermatology, Queen's Square Medical Center，
2）Dept. of Dermatology）：Acute changes elicited by a nonablative wrinkle reduction laser：an ultrastruc-
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tural study．Laser Florence 2001 2002；4903：184-188．
8741 2）尾見徳弥1），川名誠司2），佐藤　茂，本田光芳1）（1）クイーンズスクエアメディカルセンター，2）皮膚科学）：1．





8732 1）Sato S，Adachi A，Sasaki Y，Dai W，Sugisaki Y：Ultrastructure of Normal Rat Hepatocytes：Stereologi-



























8811 1）Liu AM，Maeda S1），Hosone M1），Katayama H1），Oguro T1），Naito Z1），Yokoyama M1），Sugisaki Y
（1）Dept. of Pathology）：The Role of Electron Microscopic Study in Fine Needle Aspiration Cytology．The
Ninth Thai-Japanese Workshop on Diagnostic Cytopathology（Bangkok, Thailand），2003．1．
（3）一般講演：
8775 1）Liu AM，Sugisaki Y，Hosone M1），Namimatsu S2）（1）Div. of surgical pathology, Tama-Nagayama Hp. ，
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2）Dept. of 2nd Pathology）：A Case of Microvillous Lymphoma with CD30+ALCL-B Features．XI Meeting of
the EAHP（Siena, Italy），2002．5．
8784 2）Liu AM，Sugisaki Y，Hosone M1），Namimatsu S2）（1）Div. of Surgical Pathology, Tama-Nagayama Hp. ，
2）Div. of Surgical Pathology）：Immunohistochemical and ultrastructural studies of four eases of CD30+TIA-
1+ALK+Anaplastic large cell lymphoma．The Sixth Joint Meeting of The Japan Society of Histochemistry
and Cytochemistry and The Histochemical Society（Seattle, USA），2002．7．
8793 3）Hirohata Y，Asakura K1），Saito M2）（1）Univ. of Tokyo，2）Otsuma Woman's Collage）：Measurement of
sectioning force with instrumented ultramicrotome．15th International Congress of Electron Microscopy
（Durban, South Africa），2002．9．
8802 4）Liu AM，Maeda S1），Hosone M1），Katayama H1），Azuma K1），Sugisaki Y，Naito Z2）（1）Div. of Surgical
Pathology, Tama-Nagayama Hp. ，2）Dept. of 2nd Pathology）：Large cell neuroendocrine carcinoma of the
lung - Immunohistochemical and electron microscopic studies．XXIVth International Congress of the Inter-
national Academy of Pathology（Amsterdam, Netherlands），2002．10．
8881 5）Liu AM，Sugisaki Y，Maeda S1），Hosone M1），Katayama H1），Azuma K1），Matsushima S2），Yamamoto
H2），Egami K2），Naito Z3）（1）多摩永山病院病理部，2）同外科，3）病理学第2）：Large cell carcinoma with
neuroendocrine features of the lung：Immunohistochemical and electron microscopic studies．第70回日本医
科大学医学会総会，2002．9．
8976 6）劉　愛民，前田昭太郎1），細根　勝1），片山博徳1），東　敬子1），松島申治2），山本英希2），江上　格2）（1）多
摩永山病院病理部，2）同外科）：Large cell carcinoma with neuroendocrine feature of the lung - Differentiation















































8994 1）Kawano K，Yamamoto M1），Kokubo H1），Chen W1），Zhang T1）（1）National Institute of Radiological Sci-
ences）：Characteristics of EEG during Various Meditations．J. Intl. Soc. Life Info. Sci. 2002；20（2）：pp512-
516．
9003 2）Zhang T1），Chen W1），Yoichi H1），Haraguchi S1），Kawano K，Kokubo H1），Yamamoto M1）（1）National
Institute of Radiological Sciences）：Brain Activation during Qigong Meditation：Comparison of EEG and
Optical Topography Study．J. Intl. Soc. Life Info. Sci. 2002；20（2）：pp517-526．
9012 3）Yoichi H1），Kokubo H1），Chen W1），Zhang T1），Haraguchi S1），Kawano K，Yamamoto M1）（1）National
Institute of Radiological Sciences）：Barin Blood Volume Change under an ESP Task Measured by Optical
Topography．J. Intl. Soc. Life Info. Sci. 2002；20（2）：pp637-641．
9021 4）Kokado T1），Fukuda N1），Kawano K，Yamamoto M1）（1）National Institute of Radiological Sciences）：Brain
Wave Coherence Function in Remote Action Experiments：Rank Sum Test vs. Traditional Method．J. Intl.
Soc. Life Info. Sci. 2002；20（2）：pp648-653．
9037 5）Chen W1），Zhang T1），Kotake J1），Yoichi H1），Haraguchi S1），Kawano K，Kokubo H1），Yamamoto M1）
（1）National Institute of Radiological Sciences）：Temperature and Biophoton Changes of the Middle Finger
during Qigong and Light Imagery Tasks．J. Intl. Soc. Life Info. Sci. 2002；20（2）：pp703-710．
9055 6）Kawano K，Machi Y1），Liu C1）（1）Tokyo Denki University ）：An Approach from EEG to a Health Method,
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Juji-shiki．J. Intl. Soc. Life Info. Sci. 2003；21（1）：pp100-107．
9064 7）Machi Y1），Liu C1），Kawano K（1）Tokyo Denki University ）：Physiological Effects of a Treatment by JU-
JISHIKI HEALTH SERVICE．J. Intl. Soc. Life Info. Sci. 2003；21（1）：pp91-99．
9073 8）Zhang T1），Chen W1），Fukuda N1），Yoichi H1），Kawano K，Kokubo H1），Yamamoto M1）（1）National In-
stitute of Radiological Sciences）：Correlations between Cardiac Variability and Alpha/Theta Activities of




9082 1）Kawano K，Yamamoto M1），Kokubo H1）（1）National Institute of Radiological Sciences）：〔分担〕A study of


















































11821 1）Sato  S1），Adachi A1），Satomura K（1）Central Institte for Electron Microscopic Researches）：The Ultra-






11837 1）Satomura K，Yin M1），Sekiyama T，Fujisaki S，Aramaki T，Okumura H2），Ohmoto Y3）（1）Department
of Infections Diseases, Yan bian Medical School, China ，2）Professor Emeritus of Nippon Medical School，
3）First Institute of New Drug Research, Otsuka Pharmaceutical Co. , Ltd）：Effects of SSM（Specific Sub-
stance Maruyama）on HBe Antigen-Positive Chronic Hepatitis B．日医大誌　2000；67（4）：261-266．
11846 2）Sato S1），Adachi A1），Wakamatsu K2），Sasaki Y1），Satomura K，Asano G1）（1）Central Institute for Elec-
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tron Microscopic Research，2）First Department of Pathology）：Abnormal elastic system fibers in fibrotic
human liver．Med Electron Microsc 2000；33（3）：135-142．
（1）原著：
11986 1）Morita N，Kobayashi Y，Iwasaki Y，Hayashi M，Atarashi H，Kato T，Takano T：Pronounced effect of
procainamide on clockwise right atrial isthmus conduction compared with counterclockwise conduction：pos-
sible mechanism of the greater incidence of common atrial flutter during antiarrhythmic therapy．J Cardio-
vasc Electrophysiol 2002；13（3）：212-222．
11855 2）Miura K，Seino  Y，Honma H：Interception of aortic regurgitation by vegetation plug in a patient with in-
fective endocarditis．Heart 2002；87（4）：362．
11864 3）Horie T，Seino Y，Miyauchi Y，Saitoh T1），Takano T，Ohashi A1），Yamada N1），Tamura K1），Yamana-
ka N1）（1）Department of Pathology）：Unusual Petal-like Fibromuscular Dysplasia as a Cause of Acute Ab-
domen and Circulatory Shock．Jpn Heart J 2002；43：301-305．
11873 4）Kumita S1），Seino Y，Cho K1），Nakajo H1），Toba M1），Fukushima Y1），Okamoto N2），Takano T，Ku-
mazaki T1）（1）Department of Radiology，2）Medical Imaging, Bristol-Myers Squibb K. K. , Tokyo, Japan）：
Assessment of myocardial washout of Tc-99m-sestamibi in patients with chronic heart failure：Comparison
with normal control．Ann Nucl Med 2002；16（4）：237-242．
11882 5）Takayama H1），Takeda S1），Saitoh S-K1），Hayashi H2），Takano T，Tanaka K1）（1）The Division of Inten-
sive Care and Coronary Care Unit，2）The Division of Radiology）：Spontaneous Isolated Dissection of the Su-
perior Mesenteric Artery．Internal Medicine 2002；41（9）：713-716．
11891 6）Takahashi H，Hirai Y1, 2），Migita M1, 2），Seino Y，Fukuda Y3），Sakuraba H4），Kase R4），Kobayashi T5），
Hashimoto Y6），Shimada T1, 2）（1）Department of Biochemistry and Molecular Biology，2）Division of Gene
Therapy Research, Center for Advanced Medical Technology，3）Department of Pathology，4）Department
of Clinical Genetics, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Tokyo Metropolitan Organization for
Medical Research，5）Sphingolipid Functions Laboratory ，6）Glyco-Chain Functions Laboratory, Supra-Bio-
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循環器, 神経内科, および腎臓病学の領域を中心とした著書, 学会発表があった．循環器病学では治療に関する著書
が2編あり, 診断に関しては核医学と超音波を用いた画像診断について研究がなされそれらを学会に発表した．神経
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脳の辺縁部と中心部の集積比がどの程度異なる統計的影響を受けるかについて，filtered back projection （FBP） 法
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4）イレウス, 腹膜炎など, 急性腹症の病態と治療について, 研究を継続中である. 
5）肝硬変症, 門脈圧亢進症に起因する食道静脈瘤に対する集学的治療と病態に応じた治療法の選択により, 放射線
科・外科との共同で良好な治療成績を得ている. 
6）C型慢性活動性肝炎に対するインターフェロン療法, 肝細胞癌に対する治療についても, 症例を蓄積中である. 
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3）乳腺・甲状腺内分泌外科領域：診断では, MRIを中心にした微細画像診断により, 癌の進展携帯を評価し, 手術
方針の決定に役立てている．手術では, 鏡視下乳房温存手術を中心に, 非定型的乳房切除術, 乳頭・皮膚温存・乳腺全
摘術を行い, さらにセンチネルリンパ節生検を行うよう準備を進めている．化学療法は, 外来通院投与を中心に積極的
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Immunohistochemical and ultrastructual studies of four cases of CD30+ TIA-1+ ALK+ anaplastic large cell
lymphoma．The 6th joint meeting of the japan society of histochemistry and cytochemistry and the histo-
chemical society（Seattle Washinton USA），2002．7．
76921 6）Takashi E1），Xu G1），Tezuka K1），Ishiwata T1），Naito Z1），Yokoyama M1），Yamada N1），Asano G1），
Sugisaki Y（1）病理学第2）：Aging induced failure of myocardial ERK1/2 during ischemia-reperfusion via in-
tracelluar glycation．6th Joint meeting of the JSHC & HCS（Seattle），2002．7．
76937 7）Xu G1），Takashi E1），Tezuka K1），Ishiwata T1），Naito Z1），Yokoyama M1），Yamada N1），Asano G1），
Sugisaki Y（1）病理学第2）：Short and long period hyperglycemia induce different reaction of ERK1/2 in rat
heart．6th Joint meeting of the JSHC & HCS （Seattle），2002．8．
76912 8）Takashi E1），Xu G1），Tezuka K1），Naito Z1），Yokoyama M1），Yamada N1），Asano G1），Sugisaki Y（1）病
理学第2）：Inhibited ERK1/2 phosphorylation and intracellular glycation in aging rat heart．ISHR 19th an-
nual meeting of Japanese section（Yamagata），2002．10．
76964 9）Liu A. M1），Maeda S2），Hosone M2），Katayama H2），Azuma K2），Sugisaki Y，Naito Z3）（1）中央電子顕微鏡
研究施設，2）多摩永山病院病理部，3）病理学第2）：Large cell neuroendocrine carcinoma of the lung - Im-
munohistochemical and electron microscopic studies．XXIVth International Congress of the International
Academy of Pathology（Amsterdam, Netherlands），2002．10．
76675 10）Shimizu A1），Masuda Y1），Kitamura H1），Ohashi R1），Ishizaki M1），Fukuda Y1），Sugisaki Y（1）病理学第
1）：Vascular endothelial growth factor165 （VEGF165） prevents immune-mediated necrotizing and cres-
centic glomerular injury and accelerates glomerular repair in the experimental crescentic glomerulonephritis
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（GN）．ASN 35th Annual Meeting & Scientific Exposition Submission Program（Philadelphia, USA），2002．11．
76736 11）Kawamoto M1），Matsubara M，Sato H，Satake A，Sugaisaki Y（1）病理学第1）：Difficulty in the cytologi-
cal distinction between pulmonary well differentiated adenocarcinoma cells and non - malignant cells．日中医
学大会（北京），2002．11．
76982 12）Liu A. M1），Sugisaki Y，Maeda S2），Hosone M2），Katayama H2），Azuma K2），Matsushima S3），Yamamo-
to H3），Egami K4），Naito Z5）（1）中央電子顕微鏡研究施設，2）多摩永山病院病理部，3）同内科，4）同外科，


















































































































































































58371 1）Hirata K，Kurokawa A：Cholorhexidine gluconate ingestion resulting in fatal respiratory distress syndrome．
Vet Hum Toxicol 2002；44（2）：89-91．
58256 2）Ise Y，Nagase H1），Suzuki T1）（1）星薬科大学薬学部）：Modulation of κ-opioidergic systems on mecamy-
lamine-precipitated nicotinewithdrawal aversion in rats．Neuroscience Letters 2002；323（4）：164-166．
58247 3）Nishizawa K，Hirano M，Kimura A1），Mochizuki T1），Yamamoto Y1），Yamamura S2），Momose Y2）（1）日






























58344 8）片山志郎：貴重な薬学的ケアを優良報告にまとめるために．J of JSHP 2002；138（8）：88-89．







































































58624 1）Miura K1），Seino Y1），Honma H（1）内科学第1）：〔自著〕Interception of aortic reguirgitation by vegetation






58633 1）Takayama M1），Yoshikawa M1），Fujita N1），Takagi H1），Yamane Y1），Ohno T1），Aoki S1），Takano H1），
Fujioka M1），Nakagomi A1），Yasutake M1），Honma H，Kusama Y1），Takano T1）（1）内科学第1）：Effec-
tiveness and safety of percutaneous catheter alcohol ablation for medically reflactory patients with hyper-
trophic obstructive cardiomyopathy：single center experience．The 66th Annual Scientific Meeting of the
Japanese Circulation Society，2002．4．
58642 2）Yoshikawa M1），Takayama M1），Fujita N1），Aoki S1），Takano H1），Nakagomi A1），Ohno T1），Honma H，
Kusama Y1），Takano T1）（1）内科学第1）：Temporary ballon oculusion halfly predicts reduction of pressure
gradient in percutaneous catheter treatment with alcohol for hypertrophic obstructive cardiomyopathy
（HOCM）．The 66th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2002．4．
58773 3）Fukuma N1），Miura K1），Kimura Y1），Aisu N1），Tsuchida T1），Mabuchi K1），Takano T1），Igarashi A，
Nakamura T，Sugaya J，Saito K（1）内科学第1）：Influence of Cardiac Rehabilitation on Oxidative Stress
Marker and Consumption of Ascorbic Acid in Patients with Myocardial Infarction．The 67th Annual Scien-
tific Meeting of the Japanese Circulation Society，2003．3．
58782 4）Fukuma N1），Miura K1），Kimura Y1），Aisu N1），Tsuchida T1），Mabuchi K1），Takano T1），Nakamura T，
Igarashi A，Sugaya J，Saito K（1）内科学第1）：Randomized Crossover Study of Alteration of Heart Rate
Response to Norepinephrine by Pedaling Rate during Ergometer Exercise in Normal Volunteer．The 67th
Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2003．3．
58791 5）Ohno T1），Honma H，Munakata R1），Yoshikawa M1），Takayama M1），Takano T1）（1）内科学第1）：The
New Index of Regional Left Ventricular Function Using Tissue Doppler Imaging in Patients with Hyper-
trophic Obstructive Cardiomyopathy．The 67th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，
2003．3．
58651 6）伊藤恵子1），本間　博，大野忠明1），時田祐吉1），宗像　亮1），吉川雅智1），横島友子1），安武ひろ子1），菅原













































































































































































































58877 1）小林宏之：Comparison of Noise Characteristics between CR System and Full-Field Digital Mammography
System．Digital Mammography：IWDM2002 2002；6：72-75．
58886 2）谷越雅幸：Evaluation of the exposure dose reduction in Full-Field Digital Mammography System．
IWDM2002 2002；6：149-151．
58816 3）土橋俊男，鈴木　健：Triple Inversion Recovery法を用いたT1 Black Blood Imagingの評価．日放技学誌
2002；58（9）：1237-1244．
58825 4）土橋俊男，岩崎　淳，藤田　功1），森　克彦，鈴木　健（1）さいたま市立病院中央放射線科）：Fast Recovery
Single Shot Fast Spin Echo法を用いたMR Cholangiopancreatographyの検討．日放技学誌　2002；58（11）：
1517-1523．
（2）綜説：














58983 3）櫻井　実：QGSを用いたgated SPECT 解析結果に与える影響：空間分解能の違いがQGSに及ぼす影響．Nu-




59035 1）小林宏之，谷越雅幸，内山菜智子1）（1）付属病院放射線科）：Comparison of Noise Characteristics between CR
System and Full-Field Digital Mammography System．IWDM（ドイツ），2002．6．
59053 2）谷越雅幸，小林宏之，内山菜智子1）（1）付属病院放射線科）：Evaluation of the exposure dose reduction in




























































































59753 1）Iida K，Hirai T，Hashimoto H，Goto H，Nagazumi A，Sakamoto S1）（1）Medical Research Institute, Tokyo





























60663 1）Watanabe M，Moriyama Y：Primary Gastric T-Cell Lymphoma without Virus Type 1：Report of a case．
Surg Today 2002；32（5）：525-530．
60672 2）Yue Ping L1），Ishiwata T1），Kawahara K1），Watanabe M，Naito Z1），Moriyama Y，Sugizaki Y（1）Depart-
ment of Pathology II, Nippon Medical School）：Expression of Lumican in Human Colorectal Cancer Cells．
Pathol Int 2002；52（5）：519-526．
60681 3）Shibuya T，Uchiyama K1），Kokuma M，Shioya T，Watanabe Y，Moriyama Y，Matsumoto K2），Yokosuka
I3）（1）Ebina General Hospital，2）Department of Pathology, Second Hospital of Nippon Medical School ，3）
Ono Hospital）：Metachronous adenocarcinoma occurring at a colostomy site after abdominoperineal resec-
tion for rectal carcinoma．J Gastroenterol 2002；37（1）：387-390．
60697 4）Kurihara Y，Ghazizadeh M1），Bo H，Shimizu H1），Kawanami O1），Moriyama Y，Onda M2）（1）Depart-
ment of Molecular Biology and Pathology, institute of Gerontology, Nippon Medical School ，2）First Depart-
ment of Surgery, Nippon Medical School）：Genome-Wide Screening of Laser Capture Microdisseected Gas-
tric Signet-Ring Cell Carcinomas．J Nippon Med Sch 2002；69（3）：235-242．
60706 5）Iwamura T，Shimizu K1），Tanaka S1）（1）Department of Surgery II, Nippon Medical School）：Morphologi-
cal and Histochemical Characteristics of Mast cells and Content of In-tissue Histamine in Various Pathological
Parathyroids：Do Mast Cells Participate in Hormone Secretion in Human Parathyroids?．J Nippon Med Sch
2002；69（4）：347-354．
60715 6）Minami A：Expandable Metallic Stent-Assisted Billary Lithotripsy in patients with Billroth II Gastrectomy．
Digestive Endoscopy 2003；15（1）：48-50．
─　　─429
60724 7）Nagai H1），Naka T2），Terada Y1），Komazaki T，Yabe A1），Jin E1），Kawanami O1），Kisimoto T2），Kon-
ishi N3），Nakamura M3），Kobayashi Y4），Emi M1）（1）Department of Molecular Biology and Pathology, In-
stitute of Gerontology, Nippon Medical School ，2）Department of Medicine III, Osaka Univercity Medical
School，3）Department of Pathology, Nara Medical Univercity，4）Department of pathology, Saitama Cancer
Center Hospital）：Hypermethylation associated with inactivation of the SOCS-1 gene, a JAK/STAT inhibitor,


































77287 1）Obara K, Tenjin T1）, Shioya T, Shibuya T, Moriyama Y（1）Nippon Medical School 2nd. Sugery）：Compara-
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tive Genomic Hybridization Study in Esophageal Cancer Cell Lines with Induced High Level Chemoresis-
tance．ISAC 2002（Sandiego），2002．5．
60846 2）Matsuda N1），Tajiri T1），Akimoto K1），Matukura N1），Tokunaga A1），Yoshimura S1），Kawano S1），
Mizuguchi Y1），Moriyama Y，Naito Z2）（1）Department of Surgery I, Nippon Medical School，2）Department
of Pathology II）：Effect of Hyperbaric Oxygen on Liver Regeneration After Minor and Major hepatectomies
on impaired Liver with Carbon．XIV th International Congress on Hyperbaric Medicine，2002．10．
60855 3）Mizutani S，Uchiyama K1），Natori J1），Mori Y1），Hirota A1），Maruyama Y1）（1）Ebina General Hospital）：






















































60821 1）Watanabe  M，Murakami M1），Iwamura T，Shioya T，Shibuya T，Kusano M1），Moriyama Y（1）Depart-
ment of Second Surgery, Showa University）：Video Assisted Thoracoscopic Esophagectomy with Radical
Lymphadenectomy for Esophageal Cancer ．The 19th Congress of Pan-Pacific Surgical Association（Hawaii），
2002．10．
（5）Video Session：
60837 1）Watanabe M，Masuda S1），Iwamura T，Shioya T，Hioki M1），Shibuya T，Moriyama Y（1）Department of
Surgery Second Hospital Nippon Medical School）：Thoracoscopic Esophagectomy with Upper Median Ster-















































61223 18）竹内孝仁：パワーリハビリテーション．整形外科のMarketing & Management 2002；1（2）：2-4．
61232 19）竹内孝仁：パワーリハビリテーション：活動性の向上と高齢者の行動変容をめざして．月刊総合ケア　2002；
12（8）：64-66．




61275 24）竹内孝仁：ケアマネジャーの質の向上のために．Home Care Medicine 2002；（9）：58-60．
61284 25）竹内孝仁：特養待機者問題を考える②．介護保険情報　2002；（10）：24-28．
61537 26）木村義徳：虚弱高齢者の体力トレーニングの効果と課題．理学療法　2002；19（9）：1012-1017．
61546 27）木村義徳：トレーニングプログラムの基礎理論．パワーリハビリテーションNo 1 2002；37-42．
─　　─433
61555 28）木村義徳：川崎市におけるパワーリハビリテーション．パワーリハビリテーションNo 1 2002；104-109．





























































































61844 1）Hashimoto N1），Takeyoshi I1），Daisuke Y1），Tsutsumi  H1），Tokumine M，Totsuka O1），Sunose Y1），
Ohwada S1），Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：Effects of a p38 mitogen-activat-
ed protein kinase inhibitor as an additive to Euro-Collins solution on reperfusion injury in canine lung trans-
plantation．Transplantation 2002；74（4）：320-326．
61871 2）Mohara J1），Tsutsumi H1），Takeyoshi I1），Tokumine M1），Aizaki M1），Ishikawa S1），Matsumoto K，Mor-
ishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：The optimal pressure for initial flush with UW solution in heart
procurement．J Heart Lung Transplant 2002；21（4）：383-390．
61887 3）Ohwada S1），Sunose Y1），Aiba M1），Tsutsumi H1），Iwazaki S1），Totsuka O1），Takeyoshi I1），Matsumoto
K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：Advantages of Celsior solution in graft preservation from
non-heart-beating donors in a canine liver transplantation model．J Surg Res 2002；102（4）：71-76．
61896 4）Sunose Y1），Takeyoshi I1），Oriuchi N1），Iwazaki S1），Tsutsumi H1），Kawashima Y1），Tomizawa N1），
Ohwada S1），Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：99mTc-labeled human serum al-
bumin scintigraphy for the diagnosis of pulmonary edema．Int J Surg Invest 2002；3（4）：193-203．
61862 5）Mohara J1），Oshima K1），Tsutsumi H1），Tokumine M1），Aizaki M1），Takeyoshi I1），Ishikawa S1），Mat-
sumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：Is the UW solution adequate as an initial flush so-
lution for heart procurement? A comparative study of Celsior and UW solutions． Int J Angiol 2002；11
（5）：150-152．
61914 6）Shibuya T1），Uchiyama K2），Kokuma M1），Shioya T1），Watanabe Y1），Moriyama Y1），Matsumoto K，
Yokosuka I2）（1）日本医科大学第二病院消化器病センター，2）海老名総合病院）：Metachronous adenocarcino-
ma occurring at a colostomy site after abdominoperineal resection for rectal carcinoma．J Gastroenterol
2002；37（6）：387-390．
61923 7）Matsumoto K，Yamamoto T：Pleomorphic hyalinizing angiectatic tumor of soft parts：A case report and
literature review．Pathol Int 2002；52（9）：664-668．
61853 8）Hashimoto N1），Takeyoshi I1），Tsutsumi H1），Sunose Y1），Tokumine M1），Totsuka O1），Ohwada S1），
Yokoe T1），Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：Effects of a bradykinin B（2） re-
ceptor antagonist, FR173657, on pulmonary ischemia-reperfusion injury in dogs． J Heart Lung Transplant
2002；21（10）：1022-1029．
61905 9）Sunose Y1），Takeyoshi I1），Tsutsumi H1），Kawata K1），Iwazaki S1），Matsumoto K，Ohwada S1），Morishi-
ta Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：The effect of FR167653 in a canine total hepatic vascular exclusion
model．Hepatogastroenterol 2003；50（2）：161-164．
61932 10）Kanazawa R1），Yoshida D1），Takahashi H1），Matsumoto K，Teramoto A1）（1）第二病院脳神経外科）：Os-
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61993 1）Hashimoto N1），Takeyoshi I1），Otani Y1），Tsutsumi H1），Tokumine M1），Totsuka O1），Ohwada S1），Mat-
sumoto K， Morishita  Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：A bradykinin B2 receptor antagonist ameliorates
pulmonary ischemia-reperfusion injury in dogs．7th congress of the Asian society of transplantation（New
Delhi），2002．3．
62002 2）Otani Y1），Takeyosh I1），Yoshinari D1），Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：
The effects of a selective cyclooxygenase-2 inhibitor on ischemia-reperfusion injury in the rat lung． 6th con-
gress of the Asian society of Transplantation（New Delhi），2002．3．
62011 3）Tomizawa N1），Takeyoshi I1），Sunose Y1），Tsutsumi H1），Kawate S1），Tanaka T1），Ohwada S1），Oriuchi
N1），Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：A new radiological examination for the
diagnosis of pulmonary edema：99m Tc-HAS scintigraphy． 7th congress of the Asian society of Transplan-
tation（New Delhi），2002．3．
61975 4）Hashimoto N1），Takeyoshi I1），Yoshinari D1），Tsutsumi H1），Tokumine H1），Totsuka O1），Ohwada S1），
Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：Effects of FR167653, a p38 mitogen-activated
protein kinase inhibitor, as an additive to Euro-Collins solution on reperfusion injury in canine lung transplan-
tation．22nd annual meeting and scientific sessions of international society for heart and lung transplantation
（Washington, DC），2002．4．
61984 5）Koike N1），Takeyoshi  I1），Ohki S1），Tsutsumi H1），Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外
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科学）：The effect of short-term coronary perfusion using a perfusion apparatus on canine heart transplanta-













































大学医学部第二外科学）：小腸の虚血再潅流障害に対するBradykinin B2 receptor antagonistの効果．第57回日
本消化器外科学会総会，2002．7．
62151 22）橋本直樹1），竹吉　泉1），吉成大介1），堤　裕史1），徳峰雅彦1），戸塚　統1），大和田進1），松本光司，森下靖


















































































































































62632 1）Matsuda T1），Okihama Y1），Egami K2），Wada M2），Yoshioka M2），Maeda S，Onda M3）（1）Department of
Gastroenterology, Tama-Nagayam Hospital NMS，2）Department of Surgery, Tama-Nagayam Hospital, NMS，
3）Department of Surgery 1, NMS）：Complete cure of malignant lymphoma of the stomach with a huge










62641 1）Matsuda T1），Matsutani T1），Tsuchiya Y1），Okihama Y1），Egami K2），Yoshioka M2），Maeda S，Onda M3）
（1）Department of Gastroenterology, Tama-Nagayama Hospital NMS，2）Department of Surgery, Tama-Na-
gayama Hospital NMS，3）Department of Surgery 1, NMS）：A clinical evaluation of lymphoangioma of the
large intestine：A case presentation of lymphangioma of the descending colon and a review of 279 Japanese
cases．J Nippon Med Sch 2001；68（3）：262-265．
─　　─443
（1）原著：
62587 1）Sawada N1），Ishiwata T1），Naito Z1），Maeda S，Sugisaki Y1），Goro A1）（1）Depertment of Pathology 2,
NMS）：Immunohistochemical localization of endothelial cell markers in solitary fibrous tumor．Pathology In-
ternational 2002；52（12）：769-776．






















63122 1）Iida S，Onda M，Tokunaga A，Kiyama T，Egami K，Maeda S：Analysis of the role of basic fibroblast


























Helicobacter pylori 除菌 regimen の検討：除菌不成功例への対策を含めて．第8回日本ヘリコバクター学会，
2002．6．
（3）一般講演：
62727 1）Liu AM1），Sugisaki Y1），Hosone M，Namimatsu S1）（1）Central Institute for EM Reseaches, NMS）：A
CASE OF MICROVILLOUS LYMPHOMA WITH CD30+ ALCL-B FEATURES．The XI Meeting of the Eu-
ropean Association for Haematology（Siena, Italy），2002．5．
62736 2）Hosone M，Maeda S，Katayama H，Isobe H，Sugisaki Y1）（1）Department of Pathology, NMS）：DIAG-
NOSTIC ROLE OF FINE NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY （FNAC） OF LYMPH NODES COM-
BINED WITH FLOW CYTOMETRIC IMMUNOPHENOTYPING ．8th International Conference on Malig-
nant Lymphoma（Lugano, Switzerland），2002．6．
62745 3）Liu AM1），Sugisaki Y1），Hosone M，Namimatsu S1）（1）Central Institute for EM Receaches, NMS）：Im-
munohistochemical and ultrastructural studies of four cases of CD30+TIA-1+ALK+ Anaplastic large cell lym-
phoma．The Sixth Joint Meeting of JSHC and HCS（Seattle Washington），2002．7．
62763 4）Liu A 1）， Maeda S，Hosone M，Katayama H，Azuma K ，Sugisaki Y2），Naito Z3）（1）Central Instiute for
EM Researches，2）NMS HP Parhology，3）NMS Department of Pathology 2）：Lage cell neuroendocrine car-
cinoma of the lung：immunohistochemical and electron microscopic studies ．25th International Congress of
the International Academy of Pathology（Amsterdam），2002．10．
62772 5）Katayama H，Maeda S，Hosone M，Yokoyama M1），Naito Z1）（1）Department of Pathology 2）：The utility
of rapid immunosatining for cytological samples in rapid intraoperative diagnosis．The 1st Korea-Japan Joint
Meeting for Cytopathology（Korea），2002．10．
62781 6）Maeda S，Hosone M，Katayama H，Isobe Hiroaki ，Sannou N1），Naito  Zenya 2），Yokoyama Munehiro 2），
（1） Department of Brain-Surgery, Nippon Medical School, TamaNagayama Hospital Department of Pathology,
Nippon Medical School，2）Department of Pathology 2, NipponMedical School）：Primary intracranial os-
teosarcoma：a case report．The 9th Thai-Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology（Hua-Hin, Thai-
land），2003．1．
62797 7）Katayama Hironori ，Maeda S，Hosone M，Yokoyama M1），Naito Z1）（1）Department of Pathology, Nippon
Medical School.）：Technical examination of HER2 status in breast cancer：an immunohistochemical study
Including correlations with cytological findings and estrogen receptor status．The 9th Thai-Japanese Work-
shop in Diagnostic Cytopathology（Hua-Hin, Thailand），2003．1．
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62806 8）Obana Y，Maeda S，Hosone M，Katayama H，Isobe H，Takeuchi T1），Naito Z2），Yokoyama M2）（1） De-
partment of Orthopedics, Nippon Medical School, Tama-Nagayama Hospital，2）Department of Pathology,
NipponMedical School）：Clear cell chondrosarcoma  a case report．The 9th Thai-Japanese Workshop in Di-
agnostic Cytopathology（Hua-Hin, Thailand），2003．1．
62815 9）Watanabe M1），Maeda S，Hosone M，Katayama H，Isobe H，Abe K，Naito Z2）（1） Medical Student, Mip-
pon Medical school, 2） Department of Pathology, Nippon Medical School, Tama-Nagayama Hospital, 3） De-
partment of Pathology, Nippon Medical School，2） Department of Pathology 2, Nippon Medical School）：A
comparison study of Papanicolaou, Giemsa and H-E stains in cytology and histology．The 9th Thai-Japanese
Workshop in Diagnostic Cytopathology（Hua-Hin, Thailand），2003．1．
62824 10） Liu AM1），Maeda S，Hosone  M，Katayama H，Oguro T2）， Naito Z2），Yokoyama M2），Sugisaki  Y12）（1）
Central Institute for Electron Microscopic Researches，2）Department of Pathology2, Nippon Medical
School）：The Role of Electron Microscopic Studies in Fine Needle Aspiration Cytology．The 9th Thai-Japan-
ese Workshop in Diagnostic Cytopathology（Hua-Hin, Thailand），2003．1．
62833 11）Isobe H，Maeda S，Hosone M，Katayama H，Abe K，Yokoyama M1），Naito Z1）（1）Department of Pathol-
ogy, Nippon Medical School）：Fine Needle Aspiration （FNA）Cytology of Intramuscular Nodular Fasci-
itis：Cytologic-Histologic Correlations between Two Separate cases．The 9th Thai-Japanese Workshop in Di-
agnostic Cytopathology（Hua-Hin, Thailand），2003．1．
62842 12）Hosone M， Maeda S ，Katayama H，Isobe H，Naito Z 1）， Sugisaki Y2）（1）Department of Pathology 2，
2）NMS HP Pathology）：Fine needle aspiration cytology （FNAC） of 40 cases of histologically-definite node-
based lymphomas with flow cytometric immunophenotyping．The Third IAP Asia Pacific Meeting（IAP2003）
（Bangkok, Thailand），2003．1．
62754 13）Liu AM1），Sugisaki Y1），Maeda S，Hosone M，Katayama H，Azuma K，Matushima S2），Yamamoto H2），
Egami K2），Naito Z3）（1） Central Instiute for EM Researches，2）Department of Surgery, Tama Nagayama
HP，NMS, 3）Department of Pathology, NMS）：Large cell carcinoma with neuroendcrine featues of the
lung：Immunohistochemical and electron microscopicstudies．第70回日本医科大学医学会総会，2002．9．
77305 14）劉　愛民1），前田昭太郎，細根　勝，片山博徳，東　敬子，松島申治2），山本英希2），江上　格2），杉崎祐一1）
（1）中央電子顕微鏡研究施設，2）多摩永山病院外科）：Large cell carcinoma with neuroendocrine feature of the












































































































学医学部神経内科, 12）藤田保健衛生大学医学部脳神経外科, 13）由利組合総合病院脳神経外科, 14）杏林大学医学
部救急医学, 15）国立南和歌山病院脳神経外科, 16）高知赤十字病院救命救急センター, 17）市立函館病院脳神経外
科, 18）新潟市民病院救命救急センター, 19）山口大学医学部高度救命救急センター, 20）奈良県立医科大学脳神経
外科, 21）日本大学駿河台病院救命救急センター）：臓器提供施設内における臓器提供システムに関する研究．厚

























































63393 1）Ishii K1），Ibuki C1），Ohtuka T1），Kasagami Y1），Kodani E1），Suzuki T1），Kishida H1），Unemoto T，Mu-
rata K，Yamamoto Y2），Ooyama Y2），Morikawa M2），Terasawa T2）（1）Department of Cardiology，2）De-
partment of Pharmacy，3）Department of Pharmacotherapy, Tokyo University of Pharmacy and Life Sci-








































































































































63822 1） Mishina M， Senda M， Kiyosawa M， Ishiwata K，G De Volder Anne ，Nakano H ，Toyama H， Oda K，
Kimura Y， Ishii K，Sasaki T， Ohyama M，Komaba Y，Kobayashi S， Kitamura S，Yasuo K：Normal
distribution of GABAA receptor in visual cortex of early onset blindness．The Journal of Nuclear Medicine
2002；43 （5）：253-253．
63831 2）Ohyama M ，Ishiwata K ，Ishii K ，Mishina M ，Kitamura S ，Kawamura K ，Kimura Y ，Sasaki T ，Oda
K ，Mitani K ，Katayama Y：The First Evaluation of Sigma1 Receptors in Patients with Alzheimer's Dis-
ease Using PET and a Newly Developed Ligand：．The Journal of Nuclear Medicine 2002；43（5）：243-
243．
63883 3）Kobayashi K，Hino M，Fukuoka M，Noba K，Kinoshita H，Kimura I，Taguchi T，Ryuunosuke K，
Horikoshi N，Niitani H：Phase I studies of nogitecan hydrochloride for Japanese．Int. J. Clin Oncol 2002；
7：177-186．
74977 4）Sakai S，Mizuno K，Tomimura M，Tanabe J1），Seimiya K，Takano M，Yokoyama S1），Ohba T1），Uemu-
ra R2）（1）日本医科大学付属千葉北総病院集中治療室，2）国立東静病院内科）：Visualized Plaque Debris as a
Cause of Distal Embolization After Percutaneous Coronary Intervention in Patient With Unstable Angina．
Catheterization and Cardiovascula Interventions 2002；55：113-117．
75083 5）Sadoshima J1），Montagne O1），Wang Q1），Yang Gui-P1），Warden  J1），Liu J1），Takagi G，Karoor Vijaya
L1），Hong C1），Johnson G L1），Vatner D E1），Vatner S F1）：The MEKK1-JNK pathway plays a protective
─　　─454
role in pressure overload but does not mediate cardiac hypertrophy．Jurnal of Clinical Invest 2002；110：
271-279．
63865 6）Fujimori S，Kishida T，Uchida N，Ohiso G，Kotoyori M，Yoshizawa M，Matsumoto S1），Tanaka N1），Ya-
mashita K1），Sakamoto C2）（1）千葉北総病院外科，2）付属病院内科第3）：Changes in endoscopic findings of
primary aortoduodenal fistula．Digestive Endoscopy 2002；14：178-180．
63856 7）Fujimori S，Kishida T，Mitsui K3），Yonezawa M3），Nagato K3），Shibata Y3），Tanaka S3），Tatsuguchi A3），
Sato J3），Yokoi K1），Tanaka T1），Ohaki Y2），Sakamoto C3），Kobayashi M3）（1）千葉北総病院外科，2）同病
理部，3）内科第3）：Influence of Alcohol Consumption on the Association Between Serum Lipids and Col-
orectal Adenomas. ．Scand J Gastroenterol 2002；37：1309-1312．
75074 8）Kim Song-J1），Kim Young-K1），Takagi G，Huang Cheng-H1），Geng Yong-J1），Vatner Stephan F1）
（1）UMDNJ-New Jersey Medical School）：Enhanced iNOS Function in Myocytes One Day after Brief Is-
chemic Episode．American Journal of Physiology 2002；282：423-428．
63874 9）Fujimori S，Kishida T，Mitsui K3），Seo T3），Yonezawa M3），Shibata Y3），Shinozawa I3），Tanaka S3），
Tatsuguchi A3），Sato J3），Yokoi K1），Tanaka N1），Ohaki Y2），Sakamoto C3），Kobayashi M3）（1）千葉北総
病院外科，2）同病理部，3）内科第3）：Mean corpuscular volume （MCV） and the risk of colorectal adenoma
in menopausal women．Hepato-Gastroenterology 2003；50：392-395．
75056 10）Fujita M1），Mizuno K，Ho M2），Tsukahara R2），Miyamoto A3），Miki O4），Ishii K5），Miwa K5）（1）College
of Medical Technology, Kyoto University，2）Division of Cardiology, Kawasaki Social Insurance Hospital，
3）Division of Cardiology, Kawasaki Saiwai Hospital，4）Division of Cardiology, Nishi Saitama Chuo National
Hosiptal，5）2nd Dept. of Internal Medicine, Kansai Electrip Power Hospital）：Sarpogrelate treatment re-
duces restenosis after coronary stenting．American Heart Journal 2003；145（3）：E16-19．
75065 11）Takano M，Seimiya K，Yokoyama S1），Okamatsu K，Ishibashi F，Uemura R，Hata N1），Mizuno K















































75214 11）水野杏一：〔自著〕生活習慣病と冠動脈疾患．Progress in Medicine，2003；pp63-67，ライフサイエンス．










75677 1）Takagi G，Takagi I1），Kim Song Jung R2），Kudej aymond K2），Yang Gui-P2），Karoor Vijaya L2），Vatner
Dorothy E2），Vatner Stephen F2）（1）The 1st Dept．of Medicine Nippon Medical School）：iNOS Regulates
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75336 3）水野杏一：Vulnerable Plaqueにどこまでせまれるか ．第43回日本脈管学会総会 ，2002．11．
（4）一般講演：
75914 1）Wang M1），Takagi G1），Asai K1），Vatner Dorothy E2），Natividad Filipinas F1），Lakatta Edward G1）（1）不
明，2）UMDNJ, New Jersey Medical School）：Altered Matrix Metalloprotease－2 Regulation and
Tissue Angiotensin and Age－Associated Aortic Remodeling In Non-Human Primates．3rd Annual
Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology（Salt Lake City），2002．5．
63962 2）Mishina M，Senda M，Kiyosawa M，Ishiwata K，Volder Anne G D，Nakano H，Toyama H，Oda K，
Kimura Y，Ishii K，Sasaki T，Ohyama M，Komaba Y，Kobayashi S，Kitamura S1），Katayama Y（1）付属
病院）：Normal distribution of GABAA receptor in visual cortex of early onset blindness．The 49th Society of
Nuclear Medicine Annual Meeting（Los Angeles），2002．6．
63971 3）Mishina M，Ohyama M，Ishii K，Mitani K，Komaba Y，Ishiwata K，Kobayashi S，Kitamura S，Kataya-
ma Y，Senda M：Statistical Parametric Mapping for Cerebral Metabolism of Glucose and Clinical Symptoms
in Progressive Supranuclear Palsy．8th International Conference on Functional Mapping of the Human Brain
（Sendai），2002．6．
64075 4） Ohyama M， Ishiwata  K， Ishii K， Mishina M，Kitamura S ，Kawamura K ， Kimura Y，Sasaki T ，
Oda  K， Mitani K，Katayama Y （1）付属病院）：The First Evaluation of Sigma1 Receptors in Patients with
Alzheimer's Disease Using PET and a Newly Developed Ligand：11C SA4503．The 49th Society of Nuclear
Medicine Annual Meeting（Los Angeles），2002．6．
64084 5）Ohta Y，Nariai T，Ishii K，Ishiwata K，Mishina M，Ohno K：Voxel Based and ROI Based Statistical
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Analysis of PET Parameters as Guides for Surgical Treatment of Intractable Mesial Temporal Lobe Epilepsy．
8th International Conference on Functional Mapping of the Human Brain, （Sendai），2002．6．
64093 6）Ishii K，Nakamura M，Nariai T，Mishina M，Ohyama M，Oda K，Ishiwata K：Functional Anatomy of
Crossed Cerebellar Diaschisis．8th International Conference on Functional Mapping of the Human Brain
（Sendai），2002．6．
75941 7）Yan L1），Li H1），Ge H1），Takagi G，Lieber S1），Asai K1），Natividad Filipinas F1），Vatner Stephen F2），
Vatner Dorothy E2）（1）不明，2）UMDNJ, New Jersey Medical School）：A Proteomic Mechanism to
Explain Gender Differences in β-Adrenergic Receptor Desensitization in Aging Monkeys．American
Heart Association 75th Scientific Sessions（Chicago），2002．11．
64303 8）Soma T，Hino M，Tanaka Y，Kudoh S（1）Nippon Medical School, Chiba Hokusoh Hospital, Respiratory Dis-
ease Center，2）Fourth Department of Internal Medicine, Nippon Medical School）：Treatment Of Acute
Bronchospasm With Noninvasuve Pressure Ventilation （NIPPV）．Annual meeting of American Thoracic
Society，2002．1．
64276 9）Hino M，Kobayashi K，Takenaka K，Takeda Y，Gemma A，Shibuya M，Yoneda S，Kudoh S（1）The
East Japan Chesters Group （EJCG）：WEEKLY ADMINISTRATION OF IRINOTECAN （CPT-11） PLUS
CISPLATIN （CDDP） FOR NON-SMALL CELL LUNG CANCER （NSCLC）．American Society of Clinical
Oncology Thirty-Eighth Annual Meeting Thirty-Eighth Annual Meeting，2002．5．
64285 10）Ono Y，Hino  M ，Narato R， Tanaka Y，Uehara T，Soma T，Kokubo Y，Kudoh S（1）Nippon Medical
School, Chiba Hokusoh Hospital, Respiratory Disease Center，2）Fourth Department of Internal Medicine,
Nippon Medical School）：Phase 1 study of Paclitaxel, carboplatin, and UFT in chemo-naive patients with ad-
vanced non-small-cell lung cancer （NSCLC）．American Society of Clinical Oncology Thirty-Eighth Annual
Meeting，2002．5．
64294 11）Tanaka  Y ，Hino  M ，Soma  T，Kudoh  S （1）Nippon Medical School, Chiba Hokusoh Hospital, Respirato-
ry Disease Center，2）Fourth Department of Internal Medicine, Nippon Medical School）：A NEW INDEX
TO EVALUTE THE PHYSICAL STATUS OF PATIENTS WITH CHRONIC RESPIRATORY DISEASE．



































久保豊 1），工藤翔二 2）（1）千葉北総病院呼吸器センター，2）内科第 4）：原発性非小細胞肺癌に対する
CBDCA+Paclitaxel+UFT併用療法の第1相試験．第42回日本呼吸器学会総会，2002．4．

















































































75923 56）Takagi G，Kudeji Raymond K2），Shen You-T2），Takagi I1），Gaussin V2），Karoor Vijaya L2），Vatner













64416 61）日野光紀1, 2），大久保照義2），高橋徳雄2），北村和広2），楢戸律子2），上原隆志2），田中庸介2），杣　知行 2），小






































































64495 83）北村和広1），小野　靖1），上山雅子1）， 森本耕三1）， 楢戸律子1），上原隆志1），田中庸介1），杣　知行1），日野








75652 1）Uemura R1），Yamamoto E1），Tokita Y1），Kanazawa H1），Tanabe J1），Takayama H1），Yokoyama H1），
Ohaki Y2），Mizuno K（1）Tohsei National Hospital，2）Dept. of Pathology Chiba Hokushoh Hospital Nippon
Medical School）：Impact of Plaque Composition on Arterial Remodeling：Comparison Between Atherecto-
my Tissue and Intravascular Untrasound．Hiromi Kanazawa（Chicago），2003．3．
（7）Basic Science：
75494 1）Takagi G，Okumura S1），Kawabe J1），Hong C1），Yang G1），Meguro T1），Takagi I3），Yatani A1），Gaussin
V1），Vatner Dorothy E1），Sadoshima J1），Homcy Charles J2），Ishikawa Y1），Vector Stephen F1）（1）
UMDNJ-New Jersey Medical School，2）Millennium Boston，3）The 1st Dept. of Medicine Nippon Medical
School）：Adenylyl Cyclase Type 5 Disruption Preserves Cardiac Function in Response to Pressure Overload．
Scientifice Sessions 2002（Chicago），2002．11．
75503 2）Okumura S1），Kawabe J1），Takagi G，Lee Ming-C1），Hong C1），Liu J1），HondaR1），Takagi I3），Yatani A1），
Vatner Dorothy E1），Homcy  Charles J2），Vatner Stephen F1），Ishikawa Y1）（1）UMDNJ－New Jersey
Medical School，2）Millennium Pharmaceuticals Inc. ，3）The 1st Dept. of Medicine Nippon Medical School）：
β-Adrenergic, Muscarinic and Calcium-Mediated Regulation of the Heart；Effects of Target Disruption of
Type 5 Adenylyl Cyclase Gene．Scientifice Sessions 2002（Chicago），2002．11．
75512 3）Yatani A1），Takagi G，Honda R1），Kim Song-J1），Xiang G1），Vatner Dorothy E1），Vatner S1）（1）UMDNJ-
New Jersey Medical School）：Downregulation of L-Type Ca2+Channels as Protective Mechanism for the
Denervated Failing Heart ．Scientifice Sessions 2002（Chicago），2002．11．
75887 4）Zhang Q1），Li J1），Yatani A1），Hong C1），Diaz G1），Kim Young K1），Takagi G，Vatner Dorothy E1），Kim
Song J1）（1）UMDNJ, New Jersey Medical School）：Calcineurin Activity Regulates Cardiac Contractile Func-
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tion in Rats in the Absence of Hepertrophy．Scientifice Sessions 2002（Chicago），2002．11．
（8）Basic Science：
75521 1）Depre C1），Tomlinson James E2），Takagi G，Anna Z1），Wang  L1），Thompson E1），Toper James  N2），
Gaussin V1）（1）UMDNJ-New Jersey Medical School，2）Millennium Pharmaceuticals Inc. ）：Novel Pattern of
Pro-Apoptotic Genes Expression during the Transition from Hypertrophy to Failure in Dogs with Chronic
Pressure Overload．Scientifice Sessions 2002 （Chicago），2002．11．
（9）Clinical Science：
75451 1）Fujita M1），Mizuno K，Ho M2），Kunihisa M3）（1）Kyoto Univ. College of Medicine，2）Kawasaki Social In-
surance Hospital，3）Kansai Electrip Power Hospital）："Sarpogrelate an Antagonist of 5-HT2A Receptor．
Scientific Sessions 2002 （Chicago），2002．11．
75467 2）MacNeill Briain D1），A Shaw J1），Yabushita H1），DeJoseph D1），Jayfnab C1），Tearney Guillermo J1），
Bouma Brett E1），Dart Anthony M2），Kyoichi M，Jang IK-K1）（1）MA Gen Hospital，2）Baker Medical Re-
search Institute）：Lipid Rich Plaques Display Greater Vessel Distensibility than Fibrous Plaques：A Com-
bined Optical Coherence Tomography and Intravascular Ultrasound Study．Scientifice Sessions （Chicago），
2002．11．
75476 3）Ishibashi F，Mizuno K，Takano  M，Kamon H，Seimiya K，Uemura R1），OkamatsuI K，Inami S，Ohoba
T2），Yokoyama S2）（1）Tohsei National Hospital，2）Hokusoh Emergency）：C-Reactive Protein Levels Cor-
relate with Coronary Plaque Vulnerability．Scientifice Sessions 2002（Chicago），2002．11．
75485 4）Ishibashi F，Mizuno K，Takano M，Uemura R1），Sakai S，Seimiya K，Kamon H，Okamatsu K，Inami S
（1）Tosei National  Hospital）：Angioscopic Coronary Yellow Plaques Can Predict the Future Adverse Clini-
cal Events in Patients with Ischemic Heart Disease．Scientifice Sessions 2002，2002．11．
（10）Featured Research Session：
75801 1）Mizuno K：Predictors of progression of coronary atherosclerosis-Japanese utelization of Simvastatin thera-
py （JUST STUDY）．第66回日本循環器学会学術集会，2002．4．
75695 2）Asai K1），Takagi G，Kamiya M1），Tokuyama K1），Yamamoto E1），Munakata R1），Satoh N1），Takano T2）
（1）Tohsei National Hospital，2）The 1st Dept. of Medicine Nippon Medical School）：Gender and Aging Dif-
ference in Baroreflex Sensitively in Healthy Monkeys．第67回日本循環器学会学術集会，2003．3．
（11）Morning Lecture 61：
75686 1）Mizuno K：Intravascular Ultrasound：How We Could Utilize It in the Treatment of Coronary Artery Dis-
ease．第67回日本循環器学会学術集会，2003．3．
（12）Oral Presentation（English）：
75704 1）Sakai S，Chaitman Bernard R1）（1）St. Louis University  School of Medicine）：Predicting Six-Month Mortali-
ty in Acute Coronary Syndromes：Result from the GUARDIAN Trial．第67回日本循環器学会学術集会，
2003．3．
（13）Oral Presentation（Japanese）：
75844 1）Inami S，Ogawa T，Ishibashi F，Okamatsu  K，Kamon H，Seimiya K，Takano M，Ohba T1），Yokoyama
S1），Uemura R2），Nomura A，Sakai S，Sano J，Mizuno K（1）Hokusoh Emergency，2）Tohsei National
Hospital）：Are Multiple Plaque Disruptions More Common in Patients With Acute Coronary Syndrome Than
in Patients With Stable Ischemic Heart Disease? Americal College of Cardiology 52nd Annual Scientific Ses-
sion（Chicago），2003．3．
75817 2）Takano M，Ishibashi F，Okamatsu K，Seimiya K，Kamon H，Yokoyama S1），Ohba T1），Tomimura M，
Uemura R2），Sakai S，Nomura A，Sano J，Hata N1），Mizuno K（1）Hokusho Emergency，2）Tohsei Na-
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tional Hospital）：Novel Method to Detect Endothelial Injury in Patients with Vasospastic Angina：Evans
Blue Dye ．第66回日本循環器学会学術集会，2002．4．
75835 3）Yokoyama S1），Hata N1），Imaizumi T1），Hoshino K1），Ohara T1），Ohba T1），Shinada T1），Matsumori A2），
Mizuno K（1）Hokusoh Emergency ，2）京都大学大学院循環器学）：Clinical Significance of Hepatocyte
Growth Factor in Acute Coronary Syndrome．第66回日本循環器学会学術集会，2002．4．
75713 4）Okamatsu K，Inami S，Kamon H，Seimiya K，Ishibashi F，Takagi G，Yokoyama S1），Ohba Takayoshi 1），
Sakai S，Nomura A，Sano J，Hata N1），Mizuno K（1）Hokusoh Emergency ）：Angioscopic Findings in Pa-
tients with Non-ST Elevation Acute Coronary Syndromes（NSTE-ACS）According to Troponin T States．第
67回日本循環器学会学術集会，2003．3．
75722 5）Inami S，Ogawa T，Ishibashi F，Okamatsu K，Kamon H，Seimiya K，Takano M，Ohba T1），Yokoyama
S1），Takagi G，Nomura A，Sakai S，Sano J，Hata N1），Mizuno K（1）Hokusoh Emergency）：Acute
Coronary Syndrome Is Not a Local Vascular Accident but a Pancoronary Process．第67回日本循環器学会学
術集会，2003．3．
75731 6）Seimiya K，Takano M，Inami S，Okamatsu K，Kamon H，Sakai S，Nomura A，Sano J，Mizuno K：New
Method to Detect Endothelial Injury in Patients with Vasospastic Angina：Evans Blue Dye．第67回日本循
環器学会学術集会，2003．3．
（14）Poster：
75905 1）Mizuno K，Nakamura H1），Ohashi Y1），Kaburagi T1），Kitabatake A1），Tochihara T1），Hosoda S1）（1）万有
製薬株式会社）：Beneficial Effects of Simvastatin on Coronary Atherosclerosis：Japanese Utilization of Sim-
vastatin therapy （Just Study）．XIV International Drugs Affecting Lipid Metabolism（New York），2001．9．
75932 2）Takagi G，Kim Song-J2），Kudeji Raymond K2），Yang Gui-P2），Takagi I1），Gaussin V2），Karoor Vijaya L2），
Vatner Dorothy E3），Vatner Stephen F3）（1）1st Dept. of Medicine, Nippon Medical School，2）不明，
3）UMDNJ, New Jersey Medical School）：Regulation of contractile function by iNos in Hypertrophyied failing
myocytes ．Cardiovascular remodeling and function，2002．10．
（15）Poster：
75896 1）Okamatsu K，Yokoyama S1），Ohba T1），Takano M，Seimiya K，Kamon H，Uemura R，Sano J，Mizuno K
（1）Hokusoh Emergency）：Do Statins Decrease Plasma Levels of Oxidized Low-Density Lipoprotein? XIV In-
ternational Symposium on Drugs Affecting Lipid Metabolism（New York），2001．9．
（16）Poster Session：
75871 1）Takayoshi I1），Hoshino K1），Ohara T1），Yokoyama S1），Shinada T1），Mizuno K，Matsumori A2）（1）Hoku-
soh Emergency，2）京都大学大学院循環器学）：Clinical Significance of Hepatocyte Growth Factor in Acute
Coronary Syndrome．1st. Asian Pacific Scientific Forum/AHA（Honolulu），2002．4．
（17）Poster Session（Japanese）：
75826 1）Uemura R1），Ishibashi F，Okamatsu K，Kamon H，Seimiya K，Takano M，Tomimura M，Nomura A，
Sano J，Mizuno K（1）Tohsei National Hospital）：Compared with Intravascular ultrasound findings histolog-
ical analysis in coronary plaque．第66回日本循環器学会学術集会，2002．4．
75756 2）Sakai S，Chaitman Bernard R（1）St. Louis University  School of Medicine）：Increasing the Pre-Test Likeli-
hood Estimate for Non-ST Elevation Myocardial Infarction in Acute Coronary Syndrome：Results from the
GUARDIAN Trial．第67回日本循環器学会学術集会，2003．3．
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75792 1）Mizuno K：Low dose simvastatin retards the progression of coronary atherosclerosis：Japanese Utilization
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64565 1）Hata N，Imaizumi T，Hoshino K，Ohara T，Ohba T，Yokoyama S，Shinada T，Mizuno K1），Matsumori
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都大学大学院循環病態学，2）日本医科大学付属千葉北総病院内科）：Clinical Significance of Hepatocyte




Detect Endothelial Injury in Patients with Vasospastic Angina：Evans Blue Dye．The 66th Annual Scientif-






























































































































65091 1）Hara Y：Dorsal wrist joint pain in tetraplegic patients during and after rehabilitation．Journal of Rehabilita-
tion 2003；35（1）：57-61．
（2）綜説：
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lar Center, Chiba-Hokusoh Hospital, Nippon Medical School）：Compared between Uncommon Histological
and Morphological Findings in Stable and Unstable Coronary Artery Disease．The 67th Annual Scientific
















































































65597 1）Hamada K，Yamamura S2），Arai K3），Kondou A3）：What vitamin products do customers purchase：OTC



































65816 1）水野正之：ACS における IVUS plaque 像解析と STENT 再狭窄．第21回　日本心血管インターベンション学
会　関東甲信越地方会　MEシンポジウム，2003．1．
（2）一般講演：
65694 1）加藤丈司，富里謙一，中村亜矢，阿部雅志，渡辺典男，川村義彦：fast recovery fast spin echo法を用いたMR
myelography．日本放射線技術学会　第58回総会学術大会，2002．4．















































65852 1）Sato E1），Kamoi H，Sato S1），Kamoi K1）（1）日本歯科大学歯学部歯周病学講座）：The Effects of Platelet Re-
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65861 2）Ogawa T1），Kamoi H，Iino M1），Kamoi K1）（1）日本歯科大学歯学部歯周病学講座）：Detection of Priodonto-




























































の普遍的特徴であるvon Willebrand factor （vWf）（凝固因子）を発現せず，一方で抗凝固因子であるthrombomod-
ulin （TM）を細胞膜に発現している．これは緩徐な肺循環系で血液凝固を防ぐための生理的防御機構を示唆する．
2） 肺胞線維化の初期にはTMの発現を消失しvWfの発現を認めた．肺癌細胞の肺胞壁表面への浸潤により同様の






【II】 Comparative Genomic Hybridization （CGH）とFluorescence in Situ Hybridization （FISH）法による薬
剤耐性白血病細胞に関する分子病理的研究を行った（福島医大第2病理学教室との共同研究）．
これまでに薬剤耐性遺伝子としてMDR-1, MRP-1, cMOAT ないしMRP-2などが知られている．ヒト骨髄単球性白血
病細胞株（KY-821）から，adriamycin （ADR）, arabinofuranosyl-cytosine （ara-C）, vincristine （VCR）にそれ
ぞれ耐性の株を樹立した．ADR耐性株はVCRとActinomycin Dにも耐性で，VCR耐性株はara-CとActinomycin D
にも耐性を示した．耐性機能の獲得における遺伝子レベルでの変化を知るためにCGH, FISH, RT-PCR法を用いて分
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8,500生 化 学 第 二 ・ 講 師池島三与子特定領域研究（2）
金属が関与するセンサーとスイッ
チのケミカルバイオロジー
3,800生 化 学 第 一 ・ 教 授西野　武士〃
活性酸素種による遺伝子発現誘導
の分子基盤




HIV ベクターの開発11,000生 化 学 第 二 ・ 教 授島田　　隆〃
複反応中心をもつ金属フラビン蛋
白群の構造と機能


























3,700生 化 学 第 一 ・ 教 授西野　武士〃〃
エストロゲン反応性に見られる能
の性差の細胞生理学基盤の解明































1,000生 理 学 第 一 ・ 助 手近藤　保彦一般基盤研究（C）（2）
Aconitine・Tetrodotoxin 混合投与
時の生体内薬物動態の解明




600法 医 学 ・ 助 手真下　啓子〃〃
多核種磁気共鳴法を用いた脳賦活
時のエネルギー代謝状態の解明




















300麻 酔 科 学 ・ 助 手池崎　弘之〃〃
ショック及び臓器不全発生機序に
おける一酸化炭素ラジカルの役割


















1,700内 科 学 第 三 ・ 助 手和田　　謙〃〃
慢性膵炎における線維芽細胞増殖
因子（FGF）-10 の発現と役割












1,000内 科 学 第 二 ・ 講 師神谷　達司〃〃
Electrotonic interaction が 心 筋 M
細胞に及ぼす効果








700小 児 科 学 ・ 講 師浅野　　健〃〃
─　　─515
変異 p51/p63, calpastatin 導入 bcr/ 
abl-Tg マウス病態解析
1,400内科学第三・助教授猪口　孝一一般基盤研究（C）（2）








1,300外 科 学 第 一 ・ 助 手木山　輝郎〃〃
脾静脈血行動態の肝線維化に及ぼ
す影響


























































1,400内 科 学 第 四 ・ 講 師吾妻安良太〃〃
特発性肺線維症における発癌メカ
ニズムとその制御













2,000内 科 学 第 一 ・ 助 手中込　明裕〃〃
ヒト血管平滑筋における酸素感受
性イオンチャネルに関する研究
1,800小 児 科 学 ・ 講 師勝部　康弘〃〃
体外増幅したヒト造血幹細胞に対
する CXCR4 遺伝子導入

































虚 血 心 筋 Gap Junction に お け る
Cx43 の動態と不整脈発生のメカニ
ズム






























2,100麻 酔 科 学 ・ 助 手小野寺英貴一般基盤研究（C）（2）
呼吸性末梢受容体（頚動脈小体）に
おける酸素感知機構の解明










































1,600内 科 学 第 三 ・ 教 授坂本　長逸〃
ディーゼル排気ガス暴露が結核感
染症に及ぼす影響に関する研究



















200病 理 学 第 二 ・ 助 手恩田　宗彦〃
消化管上皮細胞を介した粘膜内 T
細胞への刺激伝達の解析
700内 科 学 第 三 ・ 助 手二神　生爾〃
CGH 法による肺癌細胞の放射線照
射に対する感受性判定



















700薬 理 学 ・ 助 手永野　昌俊〃
覚せい剤の体内動態に及ぼすエタ
ノール影響






1,900内 科 学 第 一 ・ 助 手高野　仁司〃
骨髄系幹細胞の可塑性を利用した
表皮遺伝子治療に関する基礎研究








1,500皮 膚 科 学 ・ 助 手加藤　陽子〃
新生児・アトピー性皮膚炎バリアー
機構における Cohort 調査
1,200皮 膚 科 学 ・ 助 手荒牧　　純〃
光感受性物質ヘマトポルフィリン
を用いた不安定プラーク形成阻害








1,300生 理 学 第 二 ・ 助 手小田切あすか〃
p51 の新たな機能解析と遺伝子異
常解析














素 DPD の mRNA レベルでの阻害
による制癌作用増強
600消化器病センタ ・ー助手吉野　雅則〃
ヒ ト 非 小 細 胞 肺 癌 に お け る
ALCAM/CD166 の発現の意義につ
いて
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